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qua uitkomst wel met de steekproef vergeleken worden. 
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De directeur, 
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SUMMARY 
THE SAMPLE FOR THE FARM ACCOUNTANCY DATA NETWORK OF LEI-DLO; 
Farm selection 1997 and selection plan 1998 
1. Introduction 
The EU Farm Accountancy Data Network (FADN) obliges the Netherlands 
to yearly send bookkeeping data of 1,500 farms to Brussels. This task is carried 
out by the Agricultural Economics Research Institute (LEI-DLO). The legislation 
of the FADN demands that the member states prepare a selection plan and a 
report on the results of the selection. This report fulfils this obligation. 
2. Report on farm selection FADN 1997 
The population (field of survey) of the FADN is defined as all farms above 
the threshold of 16 European Size Units (ESU). In the Netherlands farms be-
tween 16 and 800 DSU (Dutch Size Units, more or less comparable to ESU) are 
included in the population (table 2.1). 
A stratified random sample is drawn, in which economic farm size, acre-
age, age of the farmer, region and type of farming are used as stratification 
variables. The scheme for the types of farming is based on a Dutch version of 
the Common Agricultural Typology that is also used by EUROSTAT. In 1997 
1,588 farms were included in the sample. 398 of them had to be chosen as new 
participants in the sample (table 2.2). However, as a result of the outbreak of 
the swine fever in 1997, no selection could be made for 46 participants of the 
398. 
3. Report on selection of holdings in agriculture 1997/98 
For arable and livestock farms the accounting year runs from the begin-
ning of May until the end of April. In the stratification six criteria are used: type 
of farming, region (as used in publication of the results), farm size (4 classes, 
measured in DSU, acreage (5 classes), age of the farmer (three classes: < 35 
years, 35 - 60, and 60 years or older) and region (more differentiated). The an-
nual Agricultural Census of Statistics Netherlands (CBS) and the Ministry of Ag-
riculture, Nature Management and Fisheries (MLNV), is used as a description of 
the population for the sample. Farms are included in the sample for a maxi-
mum of about seven years. Replacement is necessary for farms that are ap-
proaching this limit and for farms that became too small, too large, or changed 
their type of farming (e.g. into horticulture). Therefore 177 farms had to be 
selected for the 1997/98 accounting year. In total 621 farms were visited, of 
which 170 agreed to join the network. There are two categories of reasons why 
farmers abstain from joining. The first category (181 farms) is described as 'not 
appropriate'. It includes farms where the actual farm situation at the moment 
of visiting differs from the situation as described in the annual agricultural 
census. Farms that will be abandoned or changed in the near future or where 
the farm is too much integrated in another activity (research, trade) also fall 
into this category. 
The second category of reasons is dependent on the willingness of the 
farmer to join. Farmers that reject being selected (270 farms) often stress that 
they are too busy or already have enough information on their farm from 
other sources. This is especially true in intensive livestock. Some farmers cite the 
agricultural or environmental policy as a reason for not participating. 
4. Report on selection of holdings in horticulture 1997 
In general, the accounting year for holdings in horticulture runs from the 
beginning of January until the end of December. The field of survey in horticul-
ture and permanent crops is stratified into 10 types of farming: field vegeta-
bles, greenhouse vegetables, open air flowers (mainly flower bulbs), cut flowers 
and potplants under glass, mixed glass, mushrooms, fruit, tree nursery and 
mixed open air. Before 1994 horticulture was covered by a fixed five-year sam-
ple; each year all the holdings in the sample that describe one or two of these 
groups, were replaced by new ones. From 1994 on, the part of the sample with 
the farms with greenhouse horticulture field production has been changed to 
a rotating panel (which makes the procedure comparable to the arable and 
livestock farms). For the other types of farming the same change has been 
made in 1996. 
For the 1997 accounting year 175 farms had to be replaced theoretically. 
Due to the harmonization (changing to a rotating panel) only 94 farms had 
factually to be replaced. Eighty-one farms were kept in the sample to smooth 
the change of method. Only 83 farms have been selected for the network. 
There are two categories of reasons why farmers abstain from joining. The first 
category (151 farms) is described as 'not appropriate'. It includes farms where 
the actual farm situation at the moment of visiting differs from the situation 
as described in the annual agricultural census. Farms that will be abandoned 
or changed in the near future or where the farm is too much integrated in 
another activity (research, trade) also fall into this category. The second cate-
gory of reasons is dependent on the willingness of the farmer to join. Farmers 
that reject being selected (125 farms) often stress that they are too busy or 
have already enough information on their farm from other sources. 
5. Selection plan 1998 
The current sample describes an important part (94%) of the production 
(table 5.3). For 1998 (1998/99) the selection will be in line with the practice of 
the last years. As described before, as a result of the outbreak of the swine 
fever in 1997 no selection could be made for 46 participants in 1997. The expec-
tation is that about 12 extra new participants (hog farms) will be chosen in 
1998. The switch over from the fixed five-year sample in horticulture to a rotat-
ing panel which was started with the farms with horticulture under glass, has 
been introduced in the other horticulture farm types in 1996 and is therefore 
part of the selection plan 1998. 
LEI-DLO plans to select 1,568 farms for the 1998 (1998/99) accounting year 
of which 235 are new (table 5.5 and 5.6). 
6. The sample for organic farms 
In 1996 bookkeeping data was collected of 37 organic farms. In 1997 a 
start has been made to have a more representative sample of organic farms. 
This sample is not part of the FADN of the EU but do so of the FADN popula-
tion of LEI-DLO. The population of the organic farms is defined as all farms 
above the threshold of 16 DSU and all farms which are grouped according to 
the following farm type: specialised dairy, arable-vegetables and other arable, 
field vegetables, and plant combinations. The farm selection 1997 is based on 
the population of 1995. The population consists of 203 farms and is based on 
census data of 1995 and on data of the Dutch organic control organization 
(SKAL). A systematic sample is drawn from the population after sorting the 
farms in each of the four groups (farm types) by farm size (acreage). 
In 1997 49 organic farms were included in the sample. Sixteen of them 
had to be chosen as new participants in the sample (table 6.6). 
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1. INLEIDING 
1.1 Doel van de publicatie 
In 1965 vaardigde de Commissie van de Europese Economische Gemeen-
schappen een verordening (nr. 79/65/EEG) uit waarin het Informatienet inzake 
landbouwbedrijfsboekhoudingen werd opgericht. Nederland werd opgedra-
gen om van 1.500 bedrijven een boekhouding naar Brussel te zenden, een taak 
die aan LEI-DLO werd toevertrouwd. 
De EU heeft voor het beheer van dit Informatienet behoefte aan 
informatie over de keuze van de bedrijven. Daarom is bij verordening vastge-
legd dat door de lidstaten moet worden gerapporteerd over de plannen die 
men voor de bedrijfskeuze heeft en over de daadwerkelijke uitvoering ervan. 
Over het bedrijfskeuzeplan bepaalt verordening EEG 1859/82 (artikel 4 
en 5): 
"Het bedrijfskeuzeplan van de bedrijven met boekhouding moet garan-
deren dat de gekozen bedrijven representatief zijn voor het geheel van 
bedrijven met boekhouding. In het plan moet worden aangegeven: 
a) de voor het opstellen ervan in aanmerking genomen basisgegevens, 
namelijk: 
- de statistische referentiebronnen; 
- de methode voor de stratificatie van het waarnemingsgebied 
overeenkomstig de communautaire typologie van landbouwbe-
drijven, eventueel met inachtneming van aanvullende nationale 
criteria; 
- gegevens omtrent de wijze waarop het steekproefpercentage per 
stratum is bepaald; 
- gegevens omtrent de keuze van de bedrijven met boekhouding; 
- de regeling ten aanzien van eventuele latere bijwerking van het 
keuzeplan; 
- de vermoedelijke geldigheidsduur van het bedrijfskeuzeplan; 
b) de verdeling van de bedrijven van het waarnemingsgebied, inge-
deeld volgens de communautaire typologie van de bedrijven (...), 
evenals het in elk stratum te kiezen aantal bedrijven met boekhou-
ding. 
Het keuzeplan wordt uiterlijk twee maanden voor de begindatum van 
het eerste boekjaar waarop het betrekking heeft ter beschikking van de 
diensten van de Commissie gesteld." 
Over de verantwoording die moet worden afgelegd over de daadwerke-
lijke bedrijfskeuze bepaalt dezelfde verordening (artikel 6): 
"Het verslag over de uitvoering van het keuzeplan van de bedrijven met 
boekhouding omvat: 
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1. de verdeling van de gekozen bedrijven met boekhouding volgens 
bedrijfsklasse; 
2. commentaren betreffende de analyse van de verschillen vastgesteld 
tussen het keuzeplan en de gekozen bedrijven met boekhouding, 
betreffende de te nemen oriëntaties ter verbetering van de keuze 
voor het volgende boekjaar, en betreffende de te nemen waarbor-
gen voor de weging van de boekhoudgegevens. 
Het verslag over de uitvoering wordt opgesteld overeenkomstig 
bijlage 2. Het wordt aan de Commissie bezorgd binnen zes maanden 
na het begin van het boekjaar." 
Deze rapportage bevat het verslag van de bedrijfskeuze voor het 
boekjaar 1997 (1997/98) en het bedrijfskeuzeplan voor 1998 (1998/1999) voor 
Nederland. Deze verslagen dienen rond 1 november 1997 bij de Europese Com-
missie te worden ingediend. 
1.2 Opzet van de publicatie 
In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de afbakening van de 
populatie zoals die door het Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO beschreven 
wordt. Daarbij wordt aandacht besteed aan de wijze waarop de steekproef 
wordt getrokken. Vervolgens wordt ingegaan op de resultaten van de bedrijfs-
keuze voor 1997/98. Deze keuze vindt apart plaats voor enerzijds de landbouw-
bedrijven (EU-bedrijfstypen 1 en 4 tot en met 8, uitgezonderd 601) en ander-
zijds de tuinbouwbedrijven (EU-bedrijfstypen 2, 3 en 601). In de hoofdstukken 
3 en 4 wordt daarop in detail ingegaan. Hoofdstuk 5 evalueert zowel kwalita-
tief als kwantitatief de steekproef van het inmiddels afgesloten boekjaar 
1995/96 en beschrijft het keuzeplan voor 1998. Ten slotte wordt in hoofdstuk 
6 de steekproef (waaronder de bedrijfskeuze 1997) voor de biologische land-
bouw beschreven. 
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2. BEDRIJFSKEUZE BEDRIJVEN-INFORMATIENET 
LEI-DLO 1997 
2.1 Populatie 
Het bijhouden van boekhoudingen van agrarische bedrijven is een kost-
bare zaak. Om tot een efficiënte aanwending van middelen te komen kan het 
dan ook zinvol zijn om de bedrijfskeuze te beperken tot bepaalde groepen 
bedrijven (afbakening van de populatie). Uitgaande van een gegeven capaci-
teit is het op dezelfde wijze van belang dat de bedrijven in de steekproef op 
een zodanige manier worden gekozen dat de betrouwbaarheid van de steek-
proef uitkomsten zo groot mogelijk is (door middel van stratificatie). 
In Verordening EEG nr. 1859/82 van de Commissie (gewijzigd door Veror-
dening EEG nr. 3548/85) wordt de populatie (het waarnemingsveld) voor het 
Nederlandse aandeel in het Europese Informatienet afgebakend door een on-
dergrens van 16 ege (Europese grootte-eenheden). In het Bedrijven-lnformatie-
netvan LEI-DLO is het voor nationale doeleinden gebruikelijk om de bedrijfs-
grootte in nge (Nederlandse grootte-eenheden) te hanteren zodat aangesloten 
wordt bij de Landbouwtelling 1). De grens van 16 ege is daarom "vertaald" in 
16 nge (=17,5 ege). 
Afbakening van de steekproef vindt ook aan de bovenzijde plaats. Om 
praktische redenen worden bedrijven groter dan 800 nge uitgesloten. Het be-
treft hier 184 bedrijven met 2,8% van de productie. Ook in een aantal andere 
lidstaten wordt om praktische redenen een bovengrens gehanteerd. 
Tabel 2.1 Aantal bedrijven en hun relatieve betekenis (gemeten in nge) in de Landbouwtel-
ling 1996 en in het waarnemingsveld van het Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO 
in 1996 
Alle bedrijven uit de Landbouwtelling (a) 
Min de bedrijven kleiner dan 16 nge 
Min de bedrijven groter dan 800 nge 
Totaal niet-gerepresenteerde bedrijven (b) 















1) Voor een nadere toelichting op de begrippen ege en nge, zie Weiten (1996). 
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Samenvattend ziet de populatie (het waarnemingsveld) voor het Neder-
landse aandeel in het EU-Informatienet eruit, zoals weergegeven in tabel 2.1. 
Opgemerkt dient te worden dat bij de bedrijfskeuze 1997 gewerkt is met twee 
Landbouwtellingen, te weten Landbouwtelling 1996 voor de landbouwbedrij-
ven en Landbouwtelling 1995 voor de tuinbouwbedrijven. De reden is dat dit 
voorde landbouwbedrijven in 1997 voor het eerst technisch mogelijk is gewor-
den om op basis van Landbouwtelling van het jaar ervoor te kiezen; voor de 
tuinbouwbedrijven is dit vooralsnog onmogelijk. 
2.2 Stratificatie 
Er wordt gebruikgemaakt van een gestratificeerde steekproef met uit-
eenlopende steekproefpercentages tussen de strata (groepen). Door de popu-
latie in te delen in groepen bedrijven die min of meer homogeen zijn en door 
per groep (stratum) een afzonderlijke steekproef te trekken, kunnen schattin-
gen van gemiddelden voor combinaties van strata een grotere betrouwbaar-
heid krijgen dan bij een niet-gestratificeerde steekproef van dezelfde omvang. 
De betrouwbaarheid wordt nog verder vergroot door de steekproefpercenta-
ges te laten variëren tussen de strata. Het steekproefpercentage wordt hierbij 
evenredig aan de standaarddeviatie in de te schatten variabelen gekozen. Ui-
teraard moet dan bij de berekening van gemiddelde uitkomsten wel rekening 
worden gehouden met de verschillen in trekkingskans voor de bedrijven in 
verschillende strata. 
Stratificatie helpt ook de representativiteit te bewaken wanneer non-
respons optreedt. Weigert een aangezocht bedrijf, dan is het zaak om een 
vervangend bedrijf te kiezen dat in zijn bedrijfskenmerken (bedrijfsgrootte, 
leefti jd, bedrijfstype, regio) zoveel mogelijk op het weigerende bedrijf lijkt. 
Ook zonder stratificatie zou dit overigens te realiseren zijn. Indien er om welke 
reden dan ook in bepaalde delen van de populatie uiteindelijk minder bedrij-
ven worden gekozen (of na uitwerking beschikbaar komen) dan oorspronkelijk 
de bedoeling was, helpt stratificatie om de representativiteit te handhaven 
door bij de berekening van gemiddelde uitkomsten rekening te houden met 
de gerealiseerde trekkingskans. 
Verder heeft stratificatie als voordeel dat het onderhoud van de steek-
proef, die de vorm heeft van een door de jaren heen roterend panel, gemakke-
lijker is. Bij een roterend panel zijn aanvullingen van bedrijven nodig in ver-
band met rotatie en uitval in het panel en veranderingen in de populatie. Door 
poststratificatie van de populatie is het gemakkelijk om de steekproef weer te 
aan te vullen (Dijk, 1989; Lodder, 1987). 
2.3 Bedrijfskeuzeplan 1997 
De in paragraaf 1.1 geciteerde wettekst staat uitdrukkelijk toe dat bij de 
keuze van de bedrijven niet alleen het bedrijfstype en de grootteklasse als cri-
teria voor de stratificatie worden gebruikt, maar ook aanvullende nationale 
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criteria. In Nederland zijn dat de landbouwgebieden, de leeftijd van de onder-
nemer en de oppervlakte van het bedrijf (waardoor in combinatie met de be 
drijfsgrootte in nge de intensiteit van het grondgebruik een rol speelt). Bij ge-
bruik door de EU dient daar dan ook rekening mee gehouden te worden bij 
het berekenen van wegingsfactoren (Dijk et al., 1995b). 
De genoemde technieken voor het opzetten van een steekproef maken 
het mogelijk om de steekproef op een efficiënte manier op de doelstellingen 
af te stemmen. Die doelstellingen moeten dan wel worden geëxpliceerd: wat 
wil men met welke betrouwbaarheid weten? Dit gebeurt in het bedrijfskeuze-
plan (zie tabel 5.4 voor het keuzeplan 1998). Een samenvatting van het keuze-
plan voor 1997 is weergegeven in tabel 2.2. Gegeven de doelstellingen zijn dit 
de gewenste aantallen bedrijven per NEG-type. Het aantal in administratie te 
nemen bedrijven ligt meestal iets hoger dan het gewenste aantal bedrijven, 
omdat er ook strata zijn waar reeds meer dan de gewenste aantallen bedrijven 
aanwezig zijn. 
Het bedrijfskeuzeplan voor 1997 voorzag in een steekproef van 1.588 
bedrijven, waarvoor 398 "nieuwe" bedrijven dienden te worden geworven. 
Over de wijze waarop de nieuw te kiezen bedrijven zijn geworven wordt in de 
volgende twee hoofdstukken in detail verslag gedaan voor de verschillende 
bedrijfstypen, ingedeeld naar het boekjaar. 
Tabel 2.2 Aantallen gewenste, in administratie te nemen en nieuw te kiezen bedrijven voor 










































2.4 In administratie genomen bedrijven 
In tabel 2.2 is aangegeven dat het plan was om 1.677 bedrijven in admini-
stratie te nemen, waarvan 398 bedrijven (223 landbouw en 175 tuinbouw) 
nieuw geworven zouden moeten worden. Tabel 2.3 laat zien dat uiteindelijk 
1.655 bedrijven in administratie zijn genomen, waarvan 253 "nieuw". Van de 
oorspronkelijk 223 nieuw te kiezen landbouwbedrijven is de keuze van 46 be-
drijven in het geheel niet opgestart. Dit werd veroorzaakt doordat de fok-
varkens-, andere varkensbedrijven en een aantal veeteeltcombinaties niet wer-
den aangezocht in verband met de varkenspestuitbraak in 1997. Uiteindelijk 
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zijn 170 landbouwbedrijven bereid gevonden om deel te nemen (nieuw ge-
kozen). Van de oorspronkelijk 175 nieuw te kiezen tuinbouwbedrijven moes-
ten er door het aanhouden van 81 bedrijven (door de uitvoering van het har-
monisatieplan) feitelijk 94 gekozen worden. Er zijn uiteindelijk 83 tuinbouwbe-
drijven bereid gevonden om deel te nemen. Het verschil bestaat uit het feit dat 
de werving voor de groep boomkwekerijen in Westelijk Holland nog gaande 
is. 
Tabel 2.3 Aantallen in administratie te nemen, in administratie genomen, nieuw te kiezen 


















































Totaal 1.677 1.655 398 253 
Buiten de populatie 12 *) 
*) Zie tabel 3.5: "Te klein/te veel tuinbouw". 
In tabel 2.4 zijn waarnemingsveld (populatie) en de beschikbare bedrijven 
(steekproef) voor het boekjaar 1997/98 met elkaar geconfronteerd. Deze tabel 
is voor een deel gedistilleerd uit de tabellen 3.2, 3.5, 4.2, en 4.5. In paragraaf 
2.1 is al opgemerkt dat voor de keuze van de tuinbouwbedrijven een ander 
Landbouwtellingsjaar (1995) wordt gebruikt dan voor die van de landbouwbe-
drijven (1996). Tussen haakjes staan ter verduidelijking de populatie aantallen 
voor tuinbouwbedrijven gebaseerd op Landbouwtelling 1995 zoals die ook in 
hoofdstuk 4 vermeld staan. Voor boekjaar 1997/98 zijn er 82.676 bedrijven in 
de populatie en 1.655 bedrijven in het Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO. 
Alleen die bedrijven zijn meegenomen die tussen de 16 en 800 nge groot zijn. 
In bijlage 1 en 2 zijn tabellen opgenomen die vergelijkbaar zijn met tabel 
2.4, maar waarbij de populatie en de stratificatie die de EU-Commissie han-
teert, uitgangspunt is. Van de in administratie genomen bedrijven is het EU-
bedrijfstype berekend met behulp van de door de bedrijven gedane opgave 
voor de Landbouwtelling 1996 (en de daarbij behorende bss-1992). Op dezelf-
de wijze zijn alle bedrijven uit de Landbouwtelling ingedeeld naar type (typo-
logie volgens EG-publikatieblad L 220 d.d. 17 augustus 1985) en naar grootte. 
In bijlage 2 zijn waarnemingsveld (populatie) en de beschikbare bedrijven 
(steekproef) met elkaar geconfronteerd. De lay-out van deze tabel is voorge-
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schreven in bijlage II van Verordening EEG/1859/82. Een uitgebreidere vergelij-
king, per subtype, is opgenomen in bijlage 1. 
Het aantal in administratie genomen bedrijven is het aantal bedrijven dat 
op het moment van het opstellen van bijlage 2 nog in het Bedrijven-lnforma-
tienet opgenomen was. Het verschil tussen de in administratie genomen bedrij-
ven (tabel 2.3) en het aantal in administratie zijnde bedrijven (bijlage 2), wordt 
gevormd door reeds (gedurende het voor het opstellen van bijlage 2 al verlo-
pen deel van het boekjaar) afgevallen bedrijven. 
Tabel 2.4 Vergelijking van waarnemingsveld (populatie) en beschikbare bedrijven voor boek-
jaar 1997/98, gebaseerd op Landbouwtelling 1996 (bss-1992), met tussen haakjes 
aantal tuinbouwbedrijven in waarnemingsveld gebaseerd op Landbouwtelling 










































































- regio 1 *) 
- regio 6-9 
- regio 11 
- regio 2, 3 
- regio 4, 5, 10, 12-14 
TUINBOUWBEDRIJVEN 
Glasgroentebedrijven 
- Westelijk Holland 
- overig Nederland 
Snijbloemenbedrijven 
- Westland, ZH. Droogm. 
- overig Westelijk Holland 











- overig Nederland 
Boomkwekerijbedrijven 
- Westelijk Holland 
- overig Nederland 
Champignonbedrijven 
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Tabel 2.4 (Vervolg) 
Bloembollenbedrijven 
- De Noord 
- ov. W. Holl. & Droogm. 
- overig Nederland 
Overige opengrondsbedrijven 
STERK GESPEC. MELKVEEBEDRIJVEN 
- regio 1, 3, 6 
- regio 7-11 
- regio 2, 4, 5, 12-14 
ANDERE GRAASDIERBEDRIJVEN 
minder sterk gespec. melkveebedrijven 















































































*) Voor de regio-indeling, zie Boers et al., 1996 (PR 4 - 95). 
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3. BEDRIJFSKEUZE LANDBOUWBEDRIJVEN 
1997/98 
3.1 Waarnemingsveld en stratificatie 
De bedrijfskeuze voor de akkerbouw- en veehouderijbedrijven, waarvan 
het boekjaar loopt van 1 mei 1997 tot en met 30 april 1998, is gebaseerd op de 
Landbouwtelling van 1996, waarbij gebruikgemaakt is van de bss-normen die 
gelden voor deze Landbouwtelling ("bss-1992"). Het waarnemingsveld (de 
populatie) bevat alle bedrijven in NEG-type 1, 4, 5, 609, 7 en 8 tussen de 16 en 
800 nge. Deze bedrijven zijn ingedeeld in strata aan de hand van de volgende 
zes criteria: bedrijfstype, BUL-regio, nge-klasse, leeftijdsklasse, oppervlakteklas-
se en landbouwgebied. 
Er zijn twaalf aparte bedrijfstypen onderscheiden: akkerbouwbedrijven 
(NEG-type 1), sterk gespecialiseerde melkveebedrijven (411), minder sterk ge-
specialiseerde melkveebedrijven (412+437), fokvarkensbedrijven (5011), andere 
varkensbedrijven (5012+5013), legkippenbedrijven (5021), andere hokdierbe-
drijven (5022+5023+5031+5032), kalvermesterij- en overige rundveebedrijven 
(438+439), andere graasdierbedrijven (44), gewassencombinaties (609), vee-
teeltcombinaties (7) en gewassen-veeteeltcombinaties (8). 
Bij het criterium BUL-regio is voor enkele bedrijfstypen een indeling ge-
maakt naar landbouwgebieden. Hierdoor ontstaan groepen bedrijven waar-
over tot en met boekjaar 1995/96 apart resultaten werden gepubliceerd in de 
publicatie "Bedrijfsuitkomsten in de landbouw" (BUL), de zogenaamde BUL-
groepen. 
Per BUL-groep wordt een indeling gemaakt in vier nge-klassen. 
Voor de leeftijdsklasse van het bedrijfshoofd zijn drie groepen onder-
scheiden: jonger dan 35 jaar, 35-60 jaar en ouder dan 60 jaar. Indien de leeftijd 
onbekend is (onder andere bij B.V.'s), dan wordt het bedrijf in de middelste 
klasse ingedeeld. 
Bij de oppervlakteklassen is een indeling gehanteerd in kleiner dan 5 ha, 
5-10 ha, 10-20 ha, 20-50 ha en meer dan 50 ha. Door de combinatie van opper-
vlakte en bedrijfsgrootte in nge houdt de stratificatie automatisch rekening 
met de intensiteit van het grondgebruik. 
3.2 Indeling in basisstrata 
De verdeling van het totale aantal in administratie te nemen bedrijven 
over de verschillende BUL- (of stratificatie)groepen is vastgesteld op basis van 
het relatieve belang van de groep en de heterogeniteit van de groep (zie para-
graaf 5.3 en Dijk et al., 1995a). Per stratificatiegroep wordt een optimale strati-
ficatie en een optimale allocatie (verdeling van bedrijven over de verschillende 
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Tabel 3.1 De basisstrata naar grootteklasse in nge 
Stratificatiegroep 
Akkerbouwbedrijven 
- regio 1 *) 
- regio 6-9 
- regio 11 
- regio 2, 3 
- regio 4, 5,10, 12-14 
Sterk gespecialiseerde melkveebedrijven 
- regio 1,3, 6 
- regio 7-11 
- regio 2, 4, 5, 12-14 


























































































*) Voor de regio-indeling, zie Boers et al., 1996 (PR 4 - 95). 
nge-klassen) uitgevoerd (zie Dijk, 1989). Per stratificatiegroep resulteert dit in 
gelijke aantallen steekproefbedrijven per nge-klasse. 
Op basis van de onderscheiden bedrijfstypen, de regionale BUL-indeling 
en de 4 nge-klassen zijn 72 basisstrata gevormd (tabel 3.1). Het maximale aan-
tal te vormen strata (bij een verdere indeling van de basisstrata in substrata) is 
een veelvoud daarvan, namelijk 10.080. Dit is de vermenigvuldiging van het 
aantal bedrijfstypen (12), het aantal nge-klassen (4), het aantal oppervlakte-
klassen (5), het aantal leeftijdsklassen (3) en het aantal landbouwgebieden 
(14). Hoewel een aantal van deze theoretische strata in de praktijk geen bedrij-
ven bevat, is de boekhoudcapaciteit toch te gering om in alle niet-lege strata 
bedrijven te kiezen. Daarom zijn de uiteindelijk te gebruiken strata gedefi-
nieerd als die strata, die zoveel bedrijven bevatten dat (gezien het voor elk van 
de 72 basisstrata vastgestelde steekproefpercentage) er minstens 2 steekproef-
bedrijven in het Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO worden opgenomen. 
Het aantal bedrijven per basisstratum volgens de Landbouwtelling van 
1996 is weer gegeven in tabel 3.2. Het keuzeplan van 1.048 bedrijven isgeallo-
ceerd over de strata zoals weergegeven in tabel 3.3. Deling van tabel 3.3 door 
tabel 3.2 geeft het steekproefpercentage per basisstratum (tabel 3.4). 
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Tabel 3.2 Het aantal bedrijven volgens Landbouwtelling 1996 naar stratum 
Stratif icatiegroep 
Akkerbouwbedr i jven 
- regio 1 *) 
- regio 6-9 
- regio 11 
- regio 2, 3 
- regio 4, 5, 10, 12-14 
Sterk gespecialiseerde melkveebedrijven 
- regio 1,3, 6 
- regio 7-11 
- regio 2, 4, 5, 12-14 





Andere hokdierbedri jven 
Kalvermesterij en overige 











































































































*) Voor de regio-indeling, zie Boers et al., 1996 (PR 4 - 95). 
Tabel 3.3 Het gewenste aantal steekproef bedrijven per basisstratum voor bedrijfskeuze 1997 
Stratif icatiegroep 
Akkerbouwbedr i jven 
- regio 1 *) 
- regio 6-9 
- regio 11 
- regio 2, 3 
- regio 4, 5, 10, 12-14 
Sterk gespecialiseerde melkveebedrijven 
- regio 1, 3, 6 
- regio 7-11 
- regio 2, 4, 5, 12-14 


























































































































*) Voor de regio-indeling, zie Boers et al., 1996 (PR 4 - 95). 
Tabel 3.4 Steekproefpercentages per basisstratum 
Stratificatiegroep 
Akkerbouwbedrijven 
- regio 1 *) 
- regio 6-9 
- regio 11 
- regio 2, 3 
- regio 4, 5, 10, 12-14 
Sterk gespecialiseerde melkveebedrijven 
- regio 1, 3, 6 
- regio 7-11 
- regio 2, 4, 5, 12-14 


























































































*) Voor de regio-indeling, zie Boers et al., 1996 (PR 4 - 95). 
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3.3 Selectie van bedrijven 
De deelnametermijn van de in administratie zijnde bedrijven is flexibel 
gesteld op 5 tot 7 jaar. Mede daardoor moesten er voor boekjaar 1997/98 223 
bedrijven gekozen worden. Deze keuze was nodig vanwege: 
vervanging van in de loop van 1996/97 afgevallen bedrijven; 
aanvulling van het aantal bedrijven, daar waar de keuze vorig jaar niet 
voldoende is geslaagd; 
het te klein (< 16 nge) of te groot (> 800 nge) worden van in administra-
tie zijnde bedrijven; 
het feit dat er soms een verschuiving plaatsvindt van bedrijven naar groe-
pen waar deze niet noodzakelijk zijn (waaronder een overgang naar 
tuinbouw); 
vervanging van bedrijven die reeds 7 jaar in administratie waren. 
Voor de 72 strata is nagegaan hoeveel van de al in administratie zijnde 
bedrijven nog voor het volgende boekjaar beschikbaar zijn. Daarin is de scho-
ning van het Bedrijven-lnformatienet verwerkt. Schoning vindt plaats omdat 
bedrijven door verschuiving naar een ander stratum boven de in dat nieuwe 
stratum minimaal vereiste sterkte worden bijgehouden, te klein o f te groot zijn 
geworden, te veel tuinbouwactiviteiten hebben (verandering van NEG-type) 
of zelf de administratie hebben beëindigd. In tabel 3.5 zijn deze bedrijven alle-
maal opgenomen onder de term "overige afvallers". Het verschil tussen het 
aantal gewenste bedrijven en het aantal al beschikbare bedrijven geeft het 
aantal te kiezen bedrijven. 
Voor de keuze zijn de bedrijven in de Landbouwtelling per stratum gese-
lecteerd op volgorde van respectievelijk grootte in nge (afgerond op tiental-
len), hectareklasse, leeftijdsklasse, regio, negtype en gemeente. Daarna wordt 
op een willekeurige wijze aan alle bedrijven een "toevalsgetal" gekoppeld. 
Rekening houdend met de classificatie, de al aanwezige bedrijven en de toe-
valsgetallen wordt vervolgens de zogenaamde "A-keuze" opgesteld. DezeA-
keuze is een lijst van bedrijven die als eerste worden benaderd om deel te ne-
men. Blijkt bij bedrijfsbezoek dat het bedrijf niet geschikt is, niet in staat is of 
niet wil deelnemen, dan wordt het volgende of voorgaande bedrijf uit de op 
volgorde uitgeprinte lijst van bedrijven als "B-keuze" genomen. Eventueel 
volgt ook een C-, D-, enzovoort keuze. Hierbij wordt altijd getracht de volgen-
de keuze plaats te laten vinden op bedrijven met dezelfde kenmerken (be-
drijf sg rootte, hectareklasse, leeftijdsklasse en regio) 1). 
1) Bij "legkippenbedrijven" en bij "kalvermesterij en overige rundveehouderijbe-
drijven" wordt bij de vervangende keuze respectievelijk extra aandacht gegeven 
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De werving van de bedrijven geschiedt door middel van een bedrijfskeu-
zeformulier. Op basis van het relatienummer uit de Landbouwtelling wordt 
aan de Landelijke Service bij Regelingen (LASER) verzocht de bijbehorende 
namen en adressen te leveren. Via een brief wordt de betrokken ondernemer 
benaderd, waarbij in de brief een bezoek van een LEI-DLO-medewerker wordt 
aangekondigd. Bij het bezoek wordt gecontroleerd of de gegevens van de 
Landbouwtelling ongeveer overeenstemmen met de huidige bedrijfsstructuur. 
Het resultaat van het gesprek wordt vastgelegd op het keuzeformulier. 
3.4 Werving van bedrijven 
Voor het boekjaar 1997/98 werd de werving tijdig rond half februari 1997 
gestart. De resultaten van de keuze zijn weergegeven in tabel 3.5. Van de oor-
spronkelijk 223 te kiezen bedrijven is de keuze van 46 bedrijven in het geheel 
niet opgestart. Dit werd veroorzaakt doordat de fokvarkens-, andere varkens-
bedrijven en een aantal veeteeltcombinaties niet werden aangezocht in ver-
band met de varkenspestuitbraak 1997. Getracht is 177 nieuwe bedrijven te 
werven. Uiteindelijk zijn 170 bedrijven bereid gevonden om deel te nemen. In 
33 gevallen werd besloten bedrijven in administratie te houden die al zeven 
jaar of langer meedoen, al dan niet vanwege uitgestelde keuze door de var-
kenspest. 
Voor de werving van de 177 bedrijven moesten 621 bedrijven worden 
aangezocht. Ruim 1 op de 4 bezochte bedrijven kon dus daadwerkelijk in ad-
ministratie worden genomen. Het percentage deelnemende bedrijven (ten 
opzichte van het aantal geschikte bedrijven) bleef met 39 gelijk aan het daar-
aan voorafgaande jaar. 
Er zijn twee categorieën van redenen waarom niet aan het Bedrijven-
Informatienet wordt deelgenomen. Een eerste categorie is onafhankelijk van 
de wil van het bedrijfshoofd. Het gaat dan met name om ongeschikte bedrij-
ven (werkelijke situatie blijkt anders te zijn dan de Landbouwtelling vooraf 
deed vermoeden) en om bijzondere gezinsomstandigheden (zoals ziekte). Deze 
categorie wordt aangeduid als "niet in staat of ongeschikt". Dit komt in het 
bijzonder voor bij: 
ziekte, ongevallen of invaliditeit van bedrijfshoofd of gezinsleden, zodat 
een goed contact met de ondernemer niet mogelijk is; 
onderzoeksbedrijven en proefbedrijven. Daarnaast bedrijven waarvan de 
administratieve gegevens niet zuiver kunnen worden verstrekt, bijvoor-
beeld door verwevenheid met andere bedrijven. Het landbouwbedrijf is 
dan vaak een tak van een grotere onderneming waarbij sprake is van 
verwevenheid met bijvoorbeeld loonwerkbedrijven, veehandel, veevoe-
rindustrie, veevoerhandel, eierhandel, pluimveebroederij/slachterij, zaad-
handel, aardappelhandel of conservenindustrie; 
bedrijven waar een normale bedrijfsvoering ontbreekt als gevolg van 
sanering, ruilverkaveling, bestemmingsverandering en dergelijke. Over-
gang op een andere activiteit kan het bedrijf te klein voor deelname 
maken. Bedrijven in ruilverkaveling zijn administratief vaak moeilijk te 
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verwerken in verband met veelvuldige kavelruil, en toerekening van be-
mestingskosten en bewerkingskosten; 
diverse redenen zoals de mededeling dat het bedrijf binnenkort wordt 
opgeheven of wordt overgedragen aan een ander. Andere redenen kun-
nen zijn: verhuizing, reorganisatie, sterke vergroting of splitsing, struc-
tuurverandering (waardoor overgang naar een ander stratum plaats 
vindt waarin al genoeg bedrijven in administratie zijn). Ook negatieve 
ervaringen (slecht insturen, achterhouden gegevens) bij een eerdere 
deelname kunnen reden zijn het bedrijf niet in administratie te nemen. 

































































































Een tweede categorie van redenen, is de categorie die wordt aangeduid 
met "niet bereid tot deelname". In de praktijk blijkt het vaak moeilijk de wer-
kelijke reden te achterhalen. Meestal komt het erop neer dat men het te druk 
heeft, of dat men er niet voldoende belangstelling voor heeft. Soms heeft men 
elders al een deelboekhouding of bedrijfseconomische boekhouding. Vooral 
in de intensieve veehouderij blijkt dat vaak een rol te spelen. In een enkel ge-
val wordt onenigheid over een geweigerde subsidie of teleurstelling in het 
gevoerde overheidsbeleid (waaronder de milieuwetgeving) als reden voor wei-
gering opgevoerd. Tabel 3.7 geeft een specificatie van de reden waarom de 
aangezochte bedrijven niet in administratie zijn genomen. De tabel laat zien 
dat de respons onder de bedrijven ongeveer 39% bedraagt. Hierbij dient te 
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het responspercentage lager zou zijn uitgevallen. De reden is dat de response 
onder varkensbedrijven door de jaren heen altijd lager is geweest dan bij ande-
re bedrijfstypen. Ook is het zo dat tussen de verschillende bedrijfstypen jaarlijks 
verhoudingsgewijs verschillende aantallen bedrijven worden gekozen, waar-
door het percentage deelname niet helemaal vergelijkbaar is over de jaren 
heen. Daar is in dit kader echter geen onderzoek naar gedaan. 
Per saldo leidde de uitgevoerde bedrijfskeuze tot het in tabel 3.5 
genoemde aantal steekproefbedrijven. 
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Nieuw in administratie 
Aangehouden 7-jaarsbedrijven 
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Figuur 3.1 Percentage beschikbare bedrijven dat instemt met deelname 
1997 
























4. BEDRIJFSKEUZE TUINBOUWBEDRIJVEN 1997 
4.1 Waarnemingsveld en stratificatie 
Bij de bedrijfskeuze voor de tuinbouwbedrijven wordt uitgegaan van 
kalenderjaren, met uitzondering van de groep boomkwekerijbedrijven. Voor 
de bedrijfskeuze 1997 loopt het boekjaar van deze groep bedrijven van 1 juli 
1997 tot en met 30 juni 1998. In de tabellen wordt dit evenwel ook weergege-
ven als het kalenderjaar 1997 in plaats van boekjaar 1997/98. De bedrijfskeuze 
is gebaseerd op de Landbouwtelling van 1995. Het waarnemingsveld bevat alle 
bedrijven in NEG-type 2, 3 en 601 tussen de 16 en 800 nge. Deze bedrijven zijn 
ingedeeld in strata aan de hand van de volgende vier criteria: bedrijfstype, 
BUT-regio, nge-klasse, en leeftijdsklasse. 
Onder NEG-type 2 vallen de bedrijfstypen: glasgroentebedrijven, snijbloe-
menbedrijven, potplantenbedrijven, overige glasbedrijven, opengrondsgroen-
tebedrijven, champignonbedrijven en bloembollenbedrijven. Onder NEG-type 
3 vallen de bedrijfstypen: fruitbedrijven en boomkwekerijbedrijven. Op de 
overige opengrondsbedrijven en 601 (overig glas) kunnen de NEG-types 2 en 
3 ook voorkomen. Bij het criterium BUT-regio is voor enkele bedrijfstypen een 
indeling gemaakt naar landbouwgebieden. Deze is gemaakt omdat het ge-
wenst is dat voldoende steekproefbedrijven per BUT-regio beschikbaar zijn om 
op basis daarvan op een verantwoorde wijze steekproefuitkomsten ten aan-
zien van bedrijfsuitkomsten en financiële inkomenspositie te kunnen publice-
ren (zie tabel 4.1). 
Er is voorafgaand aan de bedrijfskeuze voor boekjaar 1995/96 voor elke 
combinatie van bedrijfstype en BUT-regio een indeling gemaakt in 4 nge-klas-
sen (in tegenstelling tot " landbouw" waar de klasse-indeling jaarlijks geactuali-
seerd wordt). Voor de leeftijdsklasse van het bedrijfshoofd zijn drie groepen 
onderscheiden: jonger dan 35 jaar, 35-60 jaar, en ouder dan 60 jaar. Bij meer-
dere ondernemers geldt de leeftijd van het feitelijke bedrijfshoofd. 
De uitvoering van het harmonisatieplan (Dijk et al., 1994, 1995 a) is in 
1997 overeenkomstig het gemelde in de vorige rapportages uitgevoerd (Boers 
et al.,1996 en Bouwman et al.,1997); zie paragraaf 4.3. 
4.2 Indeling in basisstrata 
De verdeling van het totale aantal in administratie te nemen bedrijven 
over de verschillende BUT-groepen (combinatie van bedrijfstype en BUT-regio) 
is vastgesteld op basis van het relatieve belang van de groep en de heterogeni-
teit van de groep (zie paragraaf 5.3). Per stratificatiegroep wordt een optimale 
stratificatie en een optimale allocatie (verdeling van de deelnemende bedrijven 
35 
over de verschillende nge-klassen) uitgevoerd (zie Dijk, 1989). Per stratificatie-
groep resulteert dit in nagenoeg gelijke aantallen steekproef bed rijven per 
nge-klasse (zie tabel 4.3). Op basis van de onderscheiden bed rijfstype n, BUT-
regio's en de vier nge-klassen zijn 80 basisstrata gevormd (zie tabel 4.1). Het 
maximale aantal te vormen strata (bij een verdere indeling van de basisstrata 
naar substrata op basis van leeftijdsklasse) is een veelvoud daarvan, namelijk 
240. Dit is de vermenigvuldiging van het aantal BUT-groepen (20), het aantal 
nge-klassen (4) en het aantal leeftijdsklassen (3). 
Het aantal bedrijven per basisstratum volgens de Landbouwtelling van 
1995 is weergegeven in tabel 4.2. Het gewenste aantal steekproef bedrijven per 
basisstratum voor bedrijfskeuze 1997 is weergegeven in tabel 4.3. Deling van 
tabel 4.3 door tabel 4.2 geeft het steekproefpercentage per basisstratum (zie 
tabel 4.4). Hierbij dient te worden opgemerkt dat dit de gewenste situatie be-
treft. Afwijkingen ontstaan door een ander aantal bedrijven in administratie 
te nemen dan is gewenst per basisstratum (zie paragraaf 4.4). 
Tabel 4.1 Basisstrata naar grootteklasse in nge voor bedrijfskeuze 1997 
Stratificatiegroep 
Glasgroentebedrijven 
- Westelijk Holland 
- overig Nederland 
Snijbloemenbedrijven 
- Westland, ZH. Droogm. 
- overig Westelijk Holland 











- overig Nederland 
Boomkwekerijbedrijven 
- Westelijk Holland 
- overig Nederland 
Champignonbedrijven 
Bloembollenbedrijven 
- De Noord 
- ov. W. Holl. & Droogm. 
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7.731 4.915 3.458 2.944 19.048 
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7997 per basisstratum 
Nge-klasse 
2 3 
op basis van 
4 
Glasgroentebedrijven 
- Westelijk Holland 
- overig Nederland 
Snijbloemenbedrijven 
- Westland, ZH. Droogm. 
- overig Westelijk Holland 











- overig Nederland 
Boomkwekerijbedrijven 
- Westelijk Holland 






























































Tabel 4.4 (Vervolg) 
Stratificatiegroep Nge-klasse 
Champignonbedrijven 5,43 3,73 11,24 8,62 
Bloembollen 
De Noord 
- ov. W. Holl. & Droogm. 


















4.3 Selectie van bedrijven 
De deelnametermijn van de in de administratie genomen bedrijven is 
gesteld op 5 jaar. Eén van de consequenties van het harmonisatieplan is de 
overstap van vervanging van bedrijven per bedrijfstype (alle bedrijven in één 
of meerdere bedrijfstypen worden vervangen door nieuwe bedrijven) naar 
vervanging van 20% van alle bedrijven in alle bedrijfstypen. Dit heeft ervoor 
gezorgd dat een groot aantal bedrijven is verzocht om (veel) langer mee te 
doen dan de vastgestelde 5 jaar. Hiervoor is gekozen om de overgang de ko-
mende jaren te versoepelen en tegelijkertijd niet onevenredig veel capaciteit 
in werving te hoeven steken. Uit tabel 4.5 blijkt dan ook een relatief hoog aan-
tal bedrijven (81) dat in administratie is gebleven, daar waar eigenlijk vervan-
ging had moeten plaats vinden. Dit zijn bedrijven waarvan het bedrijfstype 
conform de oude opzet tot en met 1995 nog niet aan vervanging toe was, of 
bedrijven die om uiteenlopende redenen op individuele gronden tot en met 
1996 waren aan gehouden. 
Voor de 240 strata is nagegaan hoeveel van de al in administratie zijnde 
bedrijven nog voor het volgende boekjaar beschikbaar zijn. Daarin is de scho-
ning van het Bedrijven-informatienet verwerkt. Schoning vindt plaats omdat 
bedrijven: 
a) verschuiven naar een ander stratum door uitbreiding, inkrimping of an-
dere teelten; 
b) te klein of te groot zijn geworden; 
c) te veel handelsactiviteiten zijn gaan ontplooien; 
d) te veel landbouwactiviteiten hebben gekregen; 
e) zelf de medewerking hebben opgezegd. 
In tabel 4.5 zijn deze bedrijven allemaal opgenomen onder de term "ove-
rige afvallers". Voor de bedrijfskeuze van 1997 betreft het, op een enkele uit-
zondering na, uitsluitend mogelijkheid e). Veelal ligt hier bedrijfsbeëindiging 
aan ten grondslag. Het verschil tussen het aantal gewenste bedrijven en het 
aantal al beschikbare bedrijven geeft het aantal te kiezen bedrijven. Voor de 
keuze worden de bedrijven in de Landbouwtelling per stratum ingedeeld. Ver-
volgens wordt willekeurig, afhankelijk van het aantal te kiezen bedrijven, een 
39 
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aantal bedrijven getrokken. Naast het criterium van het stratum wordt op basis 
van gewenste teelten binnen het betreffende stratum een voorkeurslijst opge-
steld van bedrijven die als eerste benaderd dienen te worden. Hierbij gaat het 
om teelten die in het Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO ondervertegen-
woordigd zijn ten opzichte van het voorkomen van deze teelten in de Land-
bouwtelling. Indien blijkt bij de werving (telefonisch of via bedrijfsbezoek) dat 
het bedrijf niet geschikt is (handel, boekhoudkundig), niet in staat is to t deel-
name (bedrijfseinde) of niet wil deelnemen (ziet het nut er niet meer van, 
heeft het te druk, heeft te veel onderzoeken, staat er financieel te slecht voor), 
dan wordt het volgende bedrijf conform de voorkeursvolgorde benaderd. In-
dien geen bedrijf in het betreffende stratum gevonden kan worden, dan wordt 
de leeftijdsklasse indeling losgelaten. Het te werven bedrijf wordt dan aange-
zocht in de andere twee leeftijdscategorieën behorende tot hetzelfde bedrijfs-
type, BUT-regio en nge-klasse. De werving van de bedrijven geschiedt met be-
hulp van een bedrijfskeuzeformulier. Op basis van het relatienummer uit de 
Landbouwtelling wordt aan de Landelijke Service bij Regelingen (LASER) ver-
zocht de bijbehorende NAW-gegevens te leveren. De betrokken ondernemer 
wordt telefonisch of per brief benaderd, waarbij een bezoek van een LEI-DLO-
medewerker wordt aangekondigd. Bij het bedrijfsbezoek wordt gecontroleerd 
of de gegevens van de Landbouwtelling ongeveer overeenstemmen met de 
huidige bedrijfsstructuur. Het resultaat van het gesprek wordt vastgelegd op 
het keuzeformulier. 
4.4 Werving van bedrijven 
De resultaten van de keuze zijn weergegeven in tabel 4.5 en samengevat 
in tabel 4.6. Zoals eerder opgemerkt, ligt de oorzaak van het relatief grote 
aantal (81) aangehouden bedrijven, in de uitvoering van het harmonisatieplan. 
Van de 175 te kiezen bedrijven moesten er door het aanhouden van 81 bedrij-
ven feitelijk 94 gekozen worden. Er zijn 83 bedrijven bereid gevonden om deel 
te nemen. Het verschil van 11 bedrijven bestaat uit: a) de werving voor de 
groep boomkwekerijbedrijven in Westelijk Holland is voor 8 van de 11 bedrij-
ven nog gaande en b) voor een drietal bedrijven is deze mislukt. In tabel 4.7 is 
het eerste jaar van deelname weergegeven van de 529 voor 1997 in administra-
tie genomen bedrijven. 
Met ingang van 1997 is systematisch bijgehouden wat de redenen waren 
voor bedrijfshoofden om niet mee te doen aan het Bedrijven-lnformatienet. 
De resultaten zijn weergegeven in de tabellen 4.8 to t en met 4.11. Voor de 
werving van 83 bedrijven moesten 359 bedrijven worden aangezocht. Dit bete-
kent dat bijna 1 op de 4 aangezochte bedrijven daadwerkelijk in administratie 
kon worden genomen. Het aantal deelnemende bedrijven is 23% van het aan-
tal aangezochte bedrijven. Als dit gecorrigeerd wordt voor die bedrijven die 
niet mee kunnen doen om redenen die buiten de wil van het bedrijfshoofd 
liggen, dan bedraagt dit percentage 40. 
Er zijn twee hoofdcategorieën van redenen waarom niet aan het 
Bedrijven-lnformatienet wordt deelgenomen. De eerste hoofdcategorie betreft 
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redenen die buiten de wil van het bedrijfshoofd liggen. Het gaat dan met na-
me om ongeschikte bedrijven (werkelijke situatie blijkt anders te zijn dan de 
Landbouwtelling vooraf deed vermoeden, bijvoorbeeld te veel handelsactivitei-
ten), om bijzondere gezinsomstandigheden (zoals ziekte), maar ook om be-
drijfsbeëindiging binnen de komende vijf jaar. In de tabel 4.9 wordt deze 
hoofdcategorie "niet in staat of ongeschikt" opgesplitst in "boekhoudkundig 
ongeschikt", "handel" (te veel opbrengsten uit handelsactiviteiten) en "be-
drijfseinde". De tweede hoofdcategorie van redenen, is de categorie die wordt 
aangeduid met "niet bereid to t deelname". In de praktijk blijkt het vaak moei-
lijk de werkelijke reden te achterhalen. In tabel 4.9 worden de aangegeven 
redenen gecategoriseerd als "negatief ten aanzien van LEI-DLO en/of onder-
zoek", en "overig". 
Tabel 4.6 Aantal steekproef bedrijven bedrijfskeuze 1997 in administratie per 15 september 
1997 
Bedrijven 
Eind vorig boekjaar 
Afvallers 
Beschikbaar 1997 
Bij te kiezen 
Keuze mislukt voor/nog in uitvoering *) 
Nieuw in administratie 
Aangehouden bedrijven 5-jaar of langer 
Totaal uit keuzeprocedure 










*) Werving voor groep boomkwekerijbedrijven gebied Westelijk Holland is per meetdatum 15 
september 1997 nog gaande voor 8 bedrijven. 
Uit de wervingsresultaten, zoals weergegeven in tabel 4.11, blijkt dat bij 
toename van de leeftijd van het bedrijfshoofd de bereidwilligheid to t deelna-
me afneemt. Eveneens is de bereidwilligheid bij de kleinste bedrijven (nge-
klasse 1) extreem laag. De stratificatie corrigeert zoveel mogelijk voor het on-
dervertegenwoordigd raken van de kleinste bedrijven en bedrijven met oudere 
bedrijfshoofden in het Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO. 
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Tabel 4.7 Aantal bedrijven bedrijfskeuze 1997 in administratie ingedeeld naar eerste jaar van 




























































































































*) Bedrijfstype 1 = glasgroentebedrijven; 2 = snijbloemenbedrijven; 3 = potplantenbedrijven; 
4 = overige glasbedrijven; 5 = opengrondsgroentebedrijven; 6 = fruitbedrijven; 7 = boomkweke-
rijbedrijven; 8 = champignonbedrijven; 9 = bloembollenbedrijven; 10 = overige opengrondsbe-
drijven; **) Werving voor groep boomkwekerijbedrijven gebied Westelijk Holland is per meet-
datum 15 september 1997 nog gaande voor 8 bedrijven. 











































en deelnemende bedrijven 
Bereid 









































*) Werving voor de groep boomkwekerijbedrijven gebied Westelijk Holland is per meetdatum 
15 september 1997 nog gaande voor 8 bedrijven. 
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Tabel 4.9 Redenen voor uitblijvende deelname bedrijfskeuze boekjaar 1997 
Bedrijfstype Boekhoud- Handel Bedrijfs- Negatief 










Boomkwekeri jbedri jven 
Champignonbedri jven 
Bloembollenbedri jven 





















































































































































*) Werving voor de groep boomkwekerijbedrijven, gebied Westelijk Holland is per meetdatum 
15 september 1997 nog gaande voor 8 bedrijven. 
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a) b) c) a) b) c) a) b) c) a) b) c) a) b) c) 
<35 3 11 27 2 5 40 2 3 67 1 2 50 8 21 38 
35-60 16 109 15 14 33 42 15 47 32 13 46 28 58 235 25 
>60 8 68 12 3 10 30 3 13 23 3 12 25 17 103 17 
Totaal 27 188 14 19 48 40 20 63 32 17 60 28 83 359 23 
a) Aantal geworven; b) Aantal benaderd; c) Responspercentage. 
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5. EVALUATIE 1995 EN KEUZEPLAN 1998 
5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt de steekproef van het inmiddels afgesloten boek-
jaar 1995/96 zowel kwalitatief als kwantitatief geëvalueerd en wordt het keu-
zeplan voor 1998 beschreven. 
In paragraaf 5.2 wordt ingegaan op de kwalitatieve evaluatie (in het al-
gemeen) van stratificatie en weging. Centraal hierbij staat de methode van de 
berekening van de wegingsfactoren. Paragraaf 5.3 behandelt de kwantitatieve 
evaluatie boekjaar 1995/96. Centraal hierbij staat de kwaliteit van de schattin-
gen die op basis van de steekproef gemaakt kunnen worden. Het hoofdstuk 
eindigt met paragraaf 5.4 waarin het al genoemde keuzeplan 1998 wordt be-
schreven. 
5.2 Kwalitatieve evaluatie van stratificatie en weging 
5.2.1 Inleiding 
In deze paragraaf wordt ingegaan op enige praktische problemen bij het 
maken van schattingen met behulp van weging van individuele bedrijven, voor 
het berekenen van gemiddelden, frequenties, totalen etc. van groepen bedrij-
ven (geaggregeerde resultaten) op basis van enerzijds de Landbouwtelling en 
anderzijds het Bedrijven-lnformatienet. 
Centraal staat de methode van de berekening van de wegingsfactoren. 
Er wordt gestreefd naar zuivere schatters met minimale variantie. Dat maakt 
het mogelijk om met een gewenst betrouwbaarheidsgehalte, de grenzen 
waarbinnen de echte populatiewaarden (van variabelen) liggen makkelijk aan 
te geven en de totale foutenmarge zo klein mogelijk te maken. 
Eerst wordt in algemene zin de gebruikte methode (bij het Bedrijven-
lnformatienet) voor de berekening van de wegingsfactoren belicht tegen de 
achtergrond van de theoretisch te gebruiken wegingsfactoren voor dat soort 
schatters, gegeven het roterende panel karakter van het Bedrijven-lnformatie-
net. Vervolgens worden de problemen met de methode van berekening van 
wegingsfactoren bij aanwezigheid van strata zonder uitgewerkte bedrijven in 
het Bedrijven-lnformatienet of met te weinig uitgewerkte bedrijven in het 
Bedrijven-lnformatienet, en met het gebruik van de Landbouwtelling als basis 
voor de wegingsfactoren besproken. Aan de hand van twee algemene publica-
ties over land- en tuinbouwbedrijven, een over de bedrijfsuitkomsten (de BUL 
en de BUT; Van Dijk et al., 1997a en Boers, 1994a) en een over de financiële 
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positie (de FIP en de FIT; Van Dijk et al., 1997b en Boers, 1994b) zullen bo-
vengenoemde problemen worden geïllustreerd. 
5.2.2 Opzet en keuze 1995 
Het Bedrijven-lnformatienet omvatte ruim 1.600 bedrijven in administra-
tie genomen bedrijven. De keuze voor 1995/96 is tot stand gekomen door een 
gestratificeerde steekproef te trekken uit de steekproefpopulatie (afgeleide 
Landbouwtelling 1993 met bss-normen 1992; bedrijven groter dan 16 nge en 
kleiner dan 800 nge). De Landbouwtelling 1993 is gestratificeerd naar bedrijfs-
groepen, gedefinieerd in NEG-bedrijfstype, regio en nge-klasse op basis van de 
bss-normen 1992 (Boers et al., 1996). Daarbij zijn bedrijfsgroepen en bijbeho-
rende allocatie van het totale aantal steekproefbedrijven over die bedrijfsgroe-
pen gehanteerd zoals bepaald op basis van een aantal algemene daartoe ge-
formuleerde uitgangspunten. Waar mogelijk, is de stratificatie verder verdiept 
door een classificatie in bedrijfsomvang in hectare, leeftijd en een fijnmaziger 
regionale verdeling. De mogelijkheden hiertoe zijn echter beperkt aangezien 
de stratificatie naar NEG-bedrijfstype, regio en nge-klasse een verdere allocatie 
van het aantal bedrijven over nog meer strata al gauw in de weg staat. Daarbij 
spelen zowel praktische als theoretische overwegingen een rol. 
Voordat er nieuwe bedrijven gekozen werden om aan het Bedrijven-ln-
formatienet in boekjaar 1995/96 deel te nemen, werd eerst via stratificatie op 
basis van de Landbouwtelling 1993 volgens het bovengenoemde stratificatie-
kader, een groot deel van de al in administratie zijnde bedrijven wederom 
gekozen. Het ging hierbij om bedrijven die de maximale deelnametermijn aan 
het Bedrijven-lnformatienet nog niet bereikt hadden en bereid waren om weer 
deel te nemen. In strata waar te weinig bedrijven gealloceerd waren in verge-
lijking met het gewenste aantal in administratie te nemen bedrijven (onderbe-
zetting), werd het tekort aan bedrijven opgevuld door nieuwe bedrijven te 
kiezen en te werven. Omdat in sommige strata ook een vorm van overbezet-
ting voorkwam en het totaal aantal in administratie te nemen bedrijven over 
alle strata een gegeven is, kon dat de werving van nieuwe bedrijven in strata 
met een onderbezetting enigszins belemmeren. 
5.2.3 Methode van berekening van wegingsfactoren 
Het Bedrijven-lnformatienet bevatte voor ruim 1.500 bedrijven een 
daadwerkelijk uitgewerkte administratie. Zoals eerder beschreven kwam de 
keuze tot stand door een gestratificeerde steekproef te trekken uit de afgeba-
kende Landbouwtelling 1993 (met bss-normen 1992). Medio 1996 kwam de 
Landbouwtelling 1995 beschikbaar. Via bovengenoemd stratificatiekader werd 
deze Landbouwtelling ingedeeld. Vervolgens werden de al aanwezige uitge-
werkte bedrijven voor boekjaar 1995/96 aan de Landbouwtelling 1995 gekop-
peld. Daarna vond weging plaats. 
De bedoeling is dat het Bedrijven-lnformatienet een zo representatief 
mogelijk beeld kan geven van de populatie. De vraag is nu: hoe kan er met 
behulp van individuele bedrijfsgegevens iets gezegd worden over totalen, ge-
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middelden, frequenties, enzovoort, bijvoorbeeld hoeveel bedraagt het totaal 
gemiddelde inkomen van land- en tuinbouwbedrijven in Nederland? Dit kan 
via weging: de individuele bedrijfsgegevens worden via wegingsfactoren opge-
hoogd naar een geschatte populatie (welke vervolgens vergeleken kan wor-
den met beschikbare informatie uit de populatie, namelijk de Landbouwtelling 
1995). leder uitgewerkt bedrijf in het Bedrijven-lnformatienet krijgt een we-
gingsfactor. Deze wegingsfactor geeft aan hoeveel bedrijven dat ene bedrijf 
representeert in de totale populatie. De wegingsfactor is gedefinieerd als het 
quotiënt van het aantal bedrijven per stratum in de Landbouwtelling 1995 en 
het aantal bedrijven meteen uitgewerkte boekhouding (in het Bedrijven-lnfor-
matienet) die na poststratificatie in dat stratum blijken te behoren. Deze we-
gingsfactor wordt in de gehele uitwerkingsfase - een periode van ongeveer 
negen maanden na het eind van het boekjaar - bij elke verandering in het aan-
tal uitgewerkte bedrijven aangepast, tot het moment dat alle steekproefbedrij-
ven zijn uitgewerkt. Bij het maken van voorlopige schattingen op basis van 
bijvoorbeeld 50% van het definitief te verwachten aantal boekhoudingen, 
dient er echter wel rekening mee gehouden te worden dat de "voorlopers" in 
de uitwerking geen aselecte steekproef hoeven te vormen. 
De (post)stratif icatie van de populatie die ten behoeve van het berekenen 
van wegingsfactoren wordt uitgevoerd op basis van de Landbouwtelling 1995, 
vindt plaats volgens dezelfde lijnen als de stratificatie vooraf op basis van de 
Landbouwtelling 1993. Omdat de populatie in een specifiek stratum voortdu-
rend aan verandering onderhevig is, zijn de bedrijven, die to t enig stratum 
volgens de Landbouwtelling 1995 behoren, niet exact dezelfde als de bedrijven 
die in datzelfde stratum in de Landbouwtelling 1993 vielen. Dat verschijnsel 
doet zich uiteraard ook voor bij de uitgewerkte bedrijven voor het boekjaar 
1995/96. Door deze veranderingen worden dan uitgewerkte bedrijven in een 
stratum opgenomen die een onderling verschillende trekkingskans (réciproque 
van de wegingsfactor) hadden bij de bedrijfskeuze. Om zuivere schatters te 
realiseren zou met deze verschillen in trekkingskans rekening gehouden moe-
ten worden. Voor dat deel van de voor boekjaar 1995/96 uitgewerkte bedrijven 
die voor boekjaar 1994/95 of al eerder in administratie zijn genomen is een 
complicatie met soortgelijke effecten dat voor de opzet van die boekjaren de 
definitie van de strata niet altijd gelijk is geweest aan de voor de Landbouwtel-
ling 1993 en 1995 gebruikte definitie. De consequentie zou dan een systeem 
zijn ten opzichte van het huidige gehanteerde systeem, met een veelvoud aan 
substrata met bijbehorende wegingsfactoren. Een zeer bewerkelijk systeem 
waarbij bovendien vele substrata zouden voorkomen waarin geen uitgewerkte 
bedrijven voor boekjaar 1995/96 aanwezig zouden zijn, zeker niet op elk mo-
ment in de uitwerkingsperiode. Theoretisch bezien is het na het bovenstaande 
aantoonbaar dat de veronderstelling van een volstrekt aselecte steekproef in 
zijn algemeenheid niet juist kan zijn. 
Hoewel de gebruikte berekeningswijze tot systematische vertekeningen 
kan leiden tussen schattingen en echte waarden van onderzoeksvariabelen, 
wordt de veronderstelling van een aselecte steekproef vanuit praktische over-
wegingen toch gehanteerd. De methode om op deze basis de wegingsfactoren 
te berekenen is uitermate eenvoudig, omvat een hanteerbaar kleiner aantal 
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homogene strata en leidt tijdens de uitwerkingsfase tot een grotere effectivi-
teit van het gebruik van geaggregeerde resultaten (totalen, gemiddelden, en-
zovoort) over een boekjaar. Die grotere effectiviteit komt tot uiting in het ge-
bruik voor onderzoek of voor de informatievoorziening terwijl het boekjaar 
nog niet definitief is afgesloten. Dit impliceert dat nog niet alle bedrijven zijn 
uitgewerkt en dat de wegingsfactoren dus ook nog kunnen veranderen. Of 
dergelijke toepassingen van zo'n boekjaar dan zinvol zijn, ligt aan het doel van 
het gebruik. Indien voldaan is aan de voorwaarde van het aanwezig zijn van 
het minimale noodzakelijke aantal (twee) uitgewerkte bedrijven in de afzon-
derlijke strata, kunnen de toepassingen zeker zinvol zijn mits de gebruiker zich 
bewust is van de voorlopige status van de verkregen resultaten en de eventu-
eel daaruit voortvloeiende onmogelijkheid tot reproduceerbaarheid van deze 
resultaten. 
Voorbeelden van toepassingen die tijdens de uitwerkingsfase van het 
boekjaar plaatsvinden zijn de voorlopige bedrijfsuitkomsten, de daarop geba-
seerde prognoses voor dat boekjaar en ramingen voor het volgende boekjaar. 
Daarnaast passen de vrijwel definitieve resultaten die in standaardrapportages 
over de bedrijfsuitkomsten (Van Dijk et al., 1997a en Boers, 1994a) en de finan-
ciële positie (Van Dijk et al., 1997b en Boers, 1994b) beschikbaar komen, in dat 
stramien. 
De wegingsfactoren van de in de genoemde standaardrapportages opge-
nomen bedrijven zijn vastgelegd in een databank met de bedrijfsgegevens 
over een lange reeks jaren. Daardoor is de gewenste consistentie met de statis-
tische overzichten die gepubliceerd zijn, te realiseren. Bij de afsluiting van het 
boekjaar komen regelmatig nog een klein aantal uitgewerkte bedrijven extra 
beschikbaar die voor onderzoeksdoeleinden benut zouden kunnen worden. 
Het gehanteerde systeem van toe te kennen wegingsfactoren op basis van het 
uiteindelijke aantal voorziet in die mogelijkheid. 
5.2.4 Wegingsfactoren voor bedrijfsuitkomsten 1995/96 
Voor de rapportage over de bedrijfsuitkomsten 1995/96 (Van Dijk et al., 
1997a) is de onderzoekspopulatie gedefinieerd als alle bedrijven in de afgeba-
kende Landbouwtelling 1995. In een aantal strata is het benodigde minimale 
aantal van twee uitgewerkte bedrijven niet gehaald. Dat aantal is namelijk 
nodig om een betrouwbare schatting van gemiddelden, totalen, frequenties, 
toevalsfouten enzovoort van de te onderzoeken variabelen te maken. Als niet 
aan de eis van twee bedrijven per stratum kan worden voldaan, wordt dat 
stratum samengevoegd met een ander stratum, dat voor wat betreft de stratifi-
catiecriteria het meest vergelijkbaar is. De wegingsfactoren per bedrijf zijn dan 
vastgesteld als het quotiënt van de som van de aantallen bedrijven in die strata 
volgens de Landbouwtelling en de som van de aantallen uitgewerkte bedrij-
ven in die strata. 
Voor de bedrijfsuitkomsten is dus impliciet de aanname gemaakt dat 
populatiewaarden van te schatten onderzoeksvariabelen in de samen te voe-
gen strata aan elkaar gelijk zijn. Deze aanname is in zijn algemeenheid echter 
niet juist, is zelfs strijdig met de uitgangspunten van de toegepaste stratificatie 
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en kan leiden to t systematische vertekeningen in de schattingen voor de on-
derzoekspopulatie. Toch wordt deze veronderstelling gemaakt vanwege de 
eenvoud van de schattingsmethode van geaggregeerde resultaten voor de 
totale onderzoekspopulatie. 
5.2.5 Wegingsfactoren voor financiële positie 1995/96 
Voor de rapportage over de financiële positie 1995/96 (Van Dijk et al., 
1997b) heeft het genoemde probleem van het moeten samenvoegen van stra-
ta, een grotere omvang aangenomen dan bij de bedrijfsuitkomsten van dat 
zelfde jaar. Door het ontbreken van gegevens over de financiële positie bij een 
groter aantal uitgewerkte bedrijven en doordat sommige bedrijven niet beho-
ren tot de populatie die relevant is voor de financiële positie, is het aantal stra-
ta met minimaal twee uitgewerkte bedrijven nog kleiner en is derhalve het 
aantal samengevoegde strata groter dan bij de bedrijfsuitkomsten. Daarnaast 
is er sprake van een ander probleem aangezien de omvang van de populatie 
waarover gerapporteerd moet worden, niet gelijkgesteld kan worden aan de 
populatie zoals die geldt voor de bedrijfsuitkomsten. Van de bedrijven die voor 
de bedrijfsuitkomsten uitgewerkt zijn is een klein deel geen gezinsbedrijf. Voor 
de gezinsbedrijven zijn de voor de weergave van de financiële positie belang-
rijke gegevens over inkomensvorming, inkomensbesteding, omvang van en 
veranderingen in vermogensbestanddelen wel compleet verzameld en voor de 
niet-gezinsbedrijven is die verzameling vaak onvolledig. Omdat op basis van 
de gegevens in de Landbouwtelling, de aantallen in beide groepen van de 
gezinsbedrijven en de niet-gezinsbedrijven per stratum niet bekend zijn en de 
bij de bedrijfskeuze verkregen informatie voor een schatting van die aantallen 
te summier is, zijn die aantallen vervolgens ingeschat op basis van de aantallen 
bedrijven waarvoor een compleet overzicht van de financiële positie is verkre-
gen. Voor de berekening van de wegingsfactoren is op basis van de aantallen 
uitgewerkte bedrijven deze methode van inschatting toegepast nadat eerst 
rekening is gehouden met de eis van minimaal twee uitgewerkte bedrijven per 
stratum. Bij de rapportage over de financiële positie wordt vervolgens alleen 
gerapporteerd over de geaggregeerde resultaten voor de gezinsbedrijven. De 
voor deze rapportage aanvullend gemaakte aanname over de in de Land-
bouwtelling aanwezige aantallen gezinsbedrijven en niet-gezinsbedrijven op 
basis van de impliciete aanname van gelijke relatieve bereidheid to t het ver-
strekken van gegevens over de financiële positie hoeft in zijn algemeenheid 
niet juist te zijn. 
5.2.6 Gebruik Landbouwtelling 1995 
Om geaggregeerde resultaten (gemiddelden, totalen, enzovoort) over 
boekjaar 1995/96 te berekenen, is de Landbouwtelling 1995 als basis genomen, 
zoals hiervoor beschreven. Door de integrale registratie van de bedrijven in de 
populatie (bijna ieder bedrijf wordt bij de Landbouwtelling opgeroepen en 
geregistreerd) en daardoor aktuele en vrijwel exacte informatie over de aantal-
len bedrijven in de gedefinieerde strata, zijn geaggregeerde aantallen bedrij-
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ven exact gelijk aan de aantallen in de Landbouwtelling. Bij het gebruik van 
deze aantallen als basis voor de wegingsfactoren voor het berekenen van ge-
aggregeerde resultaten over het boekjaar 1995/96 zijn twee kanttekeningen 
te plaatsen. 
leder jaar op een bepaald tijdstip in april of mei, worden alle land- en 
tuinbouwbedrijven opgeroepen om zich te laten registreren in de Landbouw-
tel l ing. Deze registratie is een momentopname met als gevolg dat bedrijven 
kunnen ontbreken in de Landbouwtelling. Daarnaast is er In het algemeen 
een dalende tendens in het aantal bedrijven. Dit geldt overigens niet voor alle 
groepen bedrijven. Gevolg hiervan is dat voor veel grootheden of onderzoeks-
variabelen een overschatting verkregen wordt bij het berekenen van geaggre-
geerde resultaten over boekjaar 1995/96. Afwijkingen in de aantallen bedrijven 
in de Landbouwtellingen veroorzaken dus in het algemeen onjuiste aggrega-
ten. 
5.3 Kwantitatieve evaluatie boekjaar 1995/96 
5.3.1 Inleiding 
In deze paragraaf zal worden ingegaan op de kwaliteit van de schattin-
gen die op basis van de steekproef gemaakt kunnen worden. Paragraaf 5.3.2 
geeft informatie over het aantal beschikbare bedrijven in het Bedrijven-lnfor-
matienet en in de populatie voor 1995. Paragraaf 5.3.3 gaat in op de populatie 
waarop de schattingen betrekking hebben. Paragraaf 5.3.4 geeft informatie 
over eventuele vertekeningen tussen steekproef en populatie als gevolg van 
(onbedoelde) over- of ondervertegenwoordiging van bedrijven met bepaalde 
bedrijfskenmerken; bijvoorbeeld als gevolg van nonrespons, die samenhangt 
met de betreffende bedrijfskenmerken. De informatie is ook indicatief voor de 
feitelijke omvang van de consequenties van de behandeling van de problema-
tiek zoals aangegeven in de paragrafen 5.2.4 en 5.2.5. Ook daar is non-respons 
een duidelijke oorzaak voor systematische vertekeningen door de wijze van 
schatten. Het in paragraaf 5.2.3 aangegeven gebruik van theoretisch onjuiste 
wegingsfactoren vormt een andere oorzaak voor de systematische vertekenin-
gen. Paragraaf 5.3.5 gaat over verschillen tussen steekproef en populatie die 
inherent zijn aan het trekken van steekproeven, namelijk de toevalsfouten. 
5.3.2 Realisatie 1995 
In PR-4-95 is de keuze voor boekjaar 1995/96 beschreven. Er zijn in dat 
jaar 1.634 bedrijven (zie tabel 5.1) in administratie genomen (502 tuinbouw en 
1.132 landbouw). Na afloop van het boekjaar waren er 1.530 uitgewerkte 
boekhoudingen beschikbaar. Van 104 bedrijven kwam dus geen boekhouding 
beschikbaar vanwege uitval tijdens het boekjaar, onvolledige informatie of te 
late uitwerking. Naast de 1.530 bedrijven die een wegingsfactor hebben gekre-
gen, zijn er na afsluiting van het boekjaar (februari 1997) nog 6 bedrijfsboek-
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*) Tussen haakjes staat het aantal bedrijven dat ook beschikbaar is maar dan zonder wegings-
factor. 
houdingen beschikbaar gekomen (uitgewerkt) die geen wegingsfactor gekre-
gen hebben. 
Aan de EU zijn in april 1997 1.536 bedrijven verstrekt, zijnde alle op dat 
moment uitgewerkte steekproefbedrijven. In bijlage 3 zijn deze bedrijven voor 
boekjaar 1995/96 ingedeeld naar bedrijfstype. 
Bij de stratificatie van de populatie op basis van de Landbouwtelling 1995 
en de " inweging" van de beschikbare steekproefbedrijven is een iets minder 
vergaande stratificatie gebruikt dan bij de keuze vooraf op basis van 
Landbouwtelling 1993. Sommige strata moesten worden samengevoegd omdat 
er slechts een of zelfs helemaal geen steekproefbedrijven in voorkwamen. 
Tabel 5.2 laat zien voor hoeveel bedrijven, uitgewerkte boekhoudingen 
beschikbaar zijn gekomen voor boekjaar 1995/96 in het Bedrijven-lnformatie-
net (in totaal 1.530 bedrijven) en in de populatie (in totaal 84.681), gebaseerd 
op de Landbouwtelling 1995, uitgesplitst naar bedrijfstype. 
5.3.3 Dekking 
Het is gewenst dat de steekproefpopulatie een zo groot mogelijke dek-
king geeft van de bedrijven uit de Landbouwtelling. Om zichtte krijgen op het 
deel van de totale land- en tuinbouw dat door de steekproef wordt gedekt, 
dienen een aantal aspecten onderscheiden te worden. Een deel van de land-
en tuinbouwbedrijven valt buiten de Landbouwtelling (zeer klein of te laat 
geteld). Bovendien hoeven de bij de Landbouwtelling opgegeven gegevens 
van de bedrijven, niet overeen te komen met de werkelijke situatie. Vervolgens 
valt een deel van de bedrijven uit de Landbouwtelling buiten de steekproefpo-
pulatie door de afbakening van de populatie met behulp van nge-grenzen. 
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Tabel 5.2 Aantal beschikbare bedrijven (uitgewerkte boekhoudingen) voor boekjaar 1995/96 
in het Bedrijven-lnformatienet en het waarnemingsveld (populatie), gebaseerd op 




Aantal bedrijven in 
populatie Informatienet 
AKKERBOUWBEDRIJVEN 
- regio 1 *) 
- regio 6-9 
- region 
- regio 2, 3 
- regio 4, 5, 10, 12-14 
TUINBOUWBEDRIJVEN 
Glasgroentebedrijven 
- Westelijk Holland 
- overig Nederland 
Snijbloemenbedrijven 
- Westland, ZH. Droogm. 
- overig Westelijk Holland 











- overig Nederland 
Boomkwekerijbedrijven 
- Westelijk Holland 
- overig Nederland 
Champignonbedrijven 
Bloembollenbedrijven 
- De Noord 
- ov. W. Holl. & Droogm. 
- overig Nederland 
Overige opengrondsbedrijven 
STERK GESPEC. MELKVEEBEDRIJVEN 
- regio 1, 3, 6 
- regio 7-11 
- regio 2, 4, 5, 12-14 
ANDERE GRAASDIERBEDRIJVEN 
minder sterk gespec. melkveebedrijven 
kalvermesterij en overige rund-
veehouderijbedrijven 
andere graasdierbedrijven 441-4449 






















































































































*) Voor de regio-indeling, zie Boers et al., 1996 (PR 4 - 95). 
Het bovenstaande is weergegeven in figuur 5.1 door een onderscheid te 
maken in de mate van dekking van de Landbouwtelling voor de totale popula-
tie (zowel wat betreft de kwaliteit van de verzamelde informatie als de dek-
king van de totale populatie) (=a), en de dekking van de steekproefpopulatie 









Figuur 5.1 Relatie steekproef en totale populatie 
Met behulp van tabel 5.3 kan een indicatie worden verkregen van de 
mate waarin aan aspect (b) wordt voldaan. De steekproef beschrijft de popula-
tie volgens de Landbouwtelling in belangrijke mate. Dat geldt vooral waar het 
om de productie gaat: circa 94%. Omdat de kleine bedrijven niet vertegen-
woordigd worden, blijft wel een aanzienlijk deel van de bedrijven, en in 
mindere mate ook een deel van de arbeidskrachten, buiten de beschrijving. Bij 
de productie worden schapen, vleesvee en tuinbouwzaden relatief slecht verte-
genwoordigd. Deze activiteiten vinden naar verhouding vaak op kleine bedrijf-
jes plaats. Melkkoeien, pootaardappelen en fresia's zijn daarentegen voorbeel-
den van sterk "geprofessionaliseerde" activiteiten. 
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Oppervlakte in hectare: 
laan- en parkbomen 
appelen 
peren 
tomaten onder glas 
komkommer onder glas 






































































Bron: Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO. 
5.3.4 Representativiteit 
Door de gekozen stratificatie zal de steekproef bij de start van een boek-
jaar een goede afspiegeling geven van de te representeren populatie voor 
grootheden als bedrijfsgrootte, bedrijfstype, regio, en dergelijke. Ondanks het 
wegvallen van bedrijven uit de steekproef gedurende het boekjaar, blijft deze 
goede afspiegeling ook nog na afloop van een boekjaar gelden omdat na af-
loop van een boekjaar opnieuw wordt gestratificeerd (poststratificatie). 
Representativiteit ten aanzien van de stratificatiegrootheden betekent 
uiteraard niet dat de steekproef op alle fronten een goede afspiegeling geeft 
van de populatie. Tabel 5.4 laat zien in hoeverre diverse variabelen die in de 
Landbouwtelling geregistreerd worden, goed weergegeven worden door de 
steekproef. 
Een voorbeeld kan duidelijk maken hoe de tabel gelezen moet worden. 
De gemiddelde oppervlakte tuinbouw opengrond per bedrijf (zoals gemeten 
in de Landbouwtelling 1995) in de steekproef populatie (dat wil zeggen gemid-
deld over alle 84.681 bedrijven) is 1,10 ha. Wordt dezelfde Landbouwtellingsva-
riabele berekend door ophoging van de gegevens van de 1.530 steekproefbe-
drijven dan is het gemiddelde 1,17 ha. Het lijkt er dus op dat het areaal tuin-
bouw opengrond licht overschat wordt door de steekproef (6%). Echter, de 
relatieve standaardfout van het geschatte steekproefgemiddelde is 4,4%. Dat 
wil zeggen dat de kans dat het verschil tussen populatie en steekproef 4,4% 
of meer is, ongeveer 1/3 (32%) is. Op basis van de uitgevoerde berekeningen 
kan dus niet geconcludeerd worden dat steekproef en populatie op dit punt 
systematisch van elkaar afwijken. 
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Tabel 5.4 Vergelijking van gemiddelde Landbouwtellingsgegevens berekend op basis van 
Landbouwtellingsbedrijven en op basis van Bedrijven-lnformatienet-bedrijven, de 
relatieve standaardfout van het gemiddelde voor de schattingen op basis van Se-
drijven-lnformatienet-bedrijven, en de verhouding Bedrijven-Informatienet/Land-
bouwtelling van deze gemiddelden voor alle bedrijven en voor bedrijven met 
waarde landbouwtellingsvariabele groter dan O (aantal bedrijven en gemiddelde 






























































































































































































































































Tabel 5.4 (Vervolg) 
Landbouw- Gemiddelden berekend 




































































































































































































































































































































fou t van 
het gemid. 
voor schat-










































Wi t lo f 
oppervlakte (aren) 395,15 
Broei 
tu lpen (stuks) 8,39 
narcissen (kg) 0,04 
Substraatteelt (aren) 
groente 340,97 
bloemkwekeri j 93,59 
Pot- en containerteelt 
oppervlakte (aren) 87,59 





















Bedrijfs- en ondernemerskenmerken 
hoofdber.bedr. (%) 90,95 
rechtspersoon (%) 3,36 
leeft i jd bedr.hoofd 50,42 
Arbeidskrachten 
totaal 2,90 
manneli jk 1,94 























































































Bron: Landbouwtelling 1995. 
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Tabel 5.4 geeft ook aan in hoeverre een over- of onderschatting van een 
gemiddelde te maken heeft met een over- of onderschatting van het aantal 
bedrijven waarop een bepaalde activiteit voorkomt. Bijvoorbeeld, het opge-
hoogde aantal bedrijven met tuinbouw open grond wijkt niet af van dat in de 
populatie (index 100), terwijl de gemiddelde oppervlakte op de bedrijven met 
groenten open grond 6% hoger ligt (index 106). 
Als richtlijn voor de interpretatie van verschillen tussen steekproef en 
populatie kan worden aangehouden dat een relatief verschil dat ligt in de orde 
van grootte van de relatieve standaardfout niet meteen duidt op systematische 
verschillen tussen populatie en steekproef. Is het verschil meer dan twee maal 
de standaardfout dan wordt het minder waarschijnlijk dat dit toe te schrijven 
is aan het steekproeftoeval. Het is zeer onwaarschijnlijk dat het verschil voort-
vloeit uit het steekproeftoeval indien het verschil groter is dan drie maal de 
standaardfout. 
Voor de volgende Landbouwtellingsvariabelen is het waarschijnlijk dat 
er sprake is van systematische verschillen tussen populatie en steekproef via 
een oververtegenwoordiging: bedrijfsomvang (sbe, nge), sbe akkerbouw, sbe 
tuinbouw onder glas, sbe-leghennen, beregend areaal, areaal knol- en wortel-
gewassen, areaal bloembollen, areaal snijbloemen (met name chrysanten), 
areaal staand glas, areaal witlof, hokcapaciteit vleeskuikens en leghennen; of 
via een ondervertegenwoordiging: areaal tijdelijk grasland, bos, percentage 
hoofdberoepsbedrijven, percentage bedrijven met rechtspersoonlijkheid, leef-
t i jd bedrijfshoofd, en aantal vreemde arbeidskrachten. 
Indien de informatie uit tabel 5.4 voor meerdere jaren zou worden bere-
kend, zou het mogelijk zijn om veel stelliger uitspraken te doen over het al dan 
niet voorkomen van systematische verschillen tussen steekproef en populatie 
(Dijk, 1989). 
De meeste van de gesignaleerde verschillen zijn verklaarbaar uit het be-
drijfskeuzeproces. Het is bekend dat de leeftijd van de ondernemer sterk sa-
menhangt met de respons (zie tabel 4.11, en Dijk, 1989; Dijk, 1996). Hoewel de 
leeftijd zoveel mogelijk wordt meegenomen als criterium bij het vormen van 
strata, is daarmee niet te voorkomen dat jongere ondernemers toch iets over-
vertegenwoordigd raken in de steekproef. Daar komt nog bij dat bij de be-
drijfskeuze aan ondernemers wordt gevraagd of ze verwachten nog minstens 
vijfjaar deel te kunnen nemen aan de steekproef. Als ze verwachten dat ze het 
bedrijf binnenkort zullen beëindigen, worden ze van deelname uitgesloten. Dit 
zal vaak oudere ondernemers betreffen. 
Verder zullen bedrijven met rechtspersoonlijkheid, nevenberoepsbedrij-
ven, bedrijven met veel paarden (maneges), bedrijven met veel bos en bedrij-
ven met veel vreemde arbeid, vaker dan andere bedrijven ongeschikt zijn voor 
deelname vanwege administratieve en andere problemen (zie hoofdstuk 3 en 
4). 
De lichte oververtegenwoordiging van het areaal glastuinbouw en 
bloembollen heeft onder andere te maken met de overgang naar een ander 
systeem van de bedrijfskeuze in 1995, waarbij de populatie is afgebakend tot 
de bedrijven die kleiner zijn dan 800 nge en waarbij in het vervolg vier nge-
klassen worden onderscheiden bij de stratificatie. Van de ruim 500 steekproef-
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bedijven in het tuinbouwdeel van de populatie, zijn er 4 groter dan 800 nge. 
Deze bedrijven waren al in administratie voordat besloten werd tot een bo-
vengrens aan de populatie en zijn in het boekjaar 1995/96 ingedeeld in de 
hoogste nge-klasse. 
De informatie uit tabel 5.4 geeft aan op welke punten het te overwegen 
is om voor specifieke doeleinden een poststratificatie uit te voeren of bijzonde-
re schattingsmethoden toe te passen. Bijvoorbeeld bij de bestudering van ver-
schijnselen die sterk samenhangen met de leeftijd van de ondernemer of met 
de aard van het bedrijf (hoofd/nevenberoepsbedrijf) kan het nutt ig zijn om 
gebruik te maken van de genoemde methoden. 
De laatste twee kolommen van tabel 5.4 geven een verdere detaillering 
van de eventuele verschillen tussen steekproef en populatie. Deze verschillen 
kunnen enerzijds veroorzaakt worden door verschillen in het aantal bedrijven 
waar een bepaalde variabele een waarde groter dan 0 heeft (de activiteit komt 
voor) en anderzijds door verschillen in gemiddelde waarde op deze bedrijven. 
Zo is bijvoorbeeld het aantal sbe vleeskalveren 8% hoger in de steekproef. Dat 
wordt veroorzaakt door een 18% hogere schatting van het aantal bedrijven 
met vleeskalveren en een 9% lagere schatting van het aantal vleeskalveren per 
bedrijf op deze bedrijven (108 = 118%*91). 
Een vergelijking tussen steekproef en populatie op het punt van gege-
vens die in de Landbouwtelling worden geregistreerd - zoals tabel 5.4 die geeft 
- zegt niet alles over de mate waarin de steekproefuitkomsten die betrekking 
hebben op financiële, economische en technische grootheden, vrij zijn van 
vertekeningen. Het zou bijvoorbeeld mogelijk kunnen zijn dat bedrijven die 
in bepaalde opzichten goed of slecht presteren, over- of ondervertegenwoor-
digd zijn. In de vorige edities van deze Periodieke Rapportage (paragraaf 5.1) 
is aangegeven dat er tot nu toe weinig aanwijzingen zijn dat er sprake zou zijn 
van systematische verschillen tussen steekproef en populatie. In komende edi-
ties van deze Rapportage zal op basis van beschikbaar vergelijkingsmateriaal 
hier verder op worden ingegaan. 
5.3.5 Precisie 
In de vorige subparagraaf is aangegeven in hoeverre er indicaties zijn 
voor systematische afwijkingen tussen steekproef en populatie (representativi-
teit). In deze paragraaf wordt aan de orde gesteld in welke mate het toeval de 
steekproefschattingen beïnvloedt (precisie, betrouwbaarheid). De schattingen 
die op basis van de steekproef worden gemaakt, zijn niet alle even precies. Met 
behulp van de standaardfout van schattingen kan een indicatie gegeven wor-
den van de precisie en kunnen betrouwbaarheidsintervallen geconstrueerd 
worden. 
Van Dijk et al. (1997a; 1997b) geven de standaardfouten voor de gemid-
delden van zes grootheden voor ongeveer twint ig groepen landbouwbedrij-
ven. In Dijk et al. (1995a; bijlage 4) wordt een uitgebreider overzicht gegeven 
van de standaardfouten per kengetal in de periode 1990-1993 voor zowel het 
tuinbouwdeel als het landbouwdeel van de populatie. 
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Bijlage 4 beschrijft voor enkele bedrijfseconomische en financiële ken-
getallen de precisie op basis van het boekjaar 1995/96 voor zowel de land-
bouwbedrijven als de tuinbouwbedrijven. 
5.4 Bedrijfskeuzeplan 1998 
In de periodieke rapportage 4-1995 (Boers et al., 1996: pp. 42-46) is uit-
voerig ingegaan op de veranderingen in het keuzeplan die in de boekjaren 
1995 en 1996 zijn doorgevoerd. De indeling van de populatie in groepen waar-
binnen een afzonderlijke steekproef wordt getrokken en de steekproefom-
vang per groep is gebaseerd op: 
a. de relatieve belangrijkheid van de groep, gemeten als het aandeel in het 
totale aantal bedrijven; 
b. de relatieve belangrijkheid van de groep, gemeten als het aandeel in het 
totale aantal sbe; 
c. de relatieve belangrijkheid van de specifieke agrarische activiteit die door 
de groep gerepresenteerd wordt; 
d. eisen ten aanzien van de precisie van schattingen per groep. 
Tabel 5.5 geeft de aantallen te kiezen bedrijven per groep. In bijlage 4 
van Dijk et al. (1995a) wordt een overzicht gegeven van de verwachte stan-
daardfouten bij deze aantallen steekproefbedrijven. Het is de bedoeling dat 
tabel 5.5 regelmatig aangepast wordt aan de feitelijke ontwikkelingen in de 
land-en tuinbouw. De indeling en allocatie uit tabel 5.4 wordt sinds 1995 ge-
hanteerd. 
De daadwerkelijke keuze zal op dezelfde wijze plaatsvinden als voor 1997 
(zie hoofdstuk 3 en 4). Omdat er sprake is van een roterend panel zal in 1998 
een deel van de steekproefbedrijven vervangen worden. Tabel 5.6 geeft een 
overzicht van de nieuw te werven bedrijven voor boekjaar 1998/99. 
In tegenstelling tot het harmonisatieplan (jaarlijkse vervanging van 20%) 
zal de werving voor de komende drie jaar voor de tuinbouwbedrijven in princi-
pe niet plaatsvinden. Elk al deelnemend tuinbouwbedrijf zal worden benaderd 
met het verzoek om 3 jaar langer deelnemer te blijven. Het gevolg is dat er in 
principe geen werving zal plaatsvinden voor de boekjaren 1998, 1999, en 2000. 
In uitzonderingsgevallen (bijvoorbeeld bij het bereiken van kritische onder-
grenzen in aantallen per groep/stratum) zal echter wel werving plaatsvinden. 
Achtergrond hiervan is dat er in het Bedrijven-lnformatienet momenteel een 
groot innovatieproject wordt doorgevoerd, getiteld Boekhouding-2000. In dat 
kader zullen de werkwijzen van de land- en tuinbouwbedrijven volledig wor-
den geharmoniseerd, inclusief het uniforme kalender-boekjaar. De opleverda-
tum van de boekhoudingen verschuift daarmee naar eind september. Dit bete-
kent een inhaalslag van circa een halfjaar. De daarvoor benodigde t i jd wordt 
deels gevonden door het drastisch beperken van de wervingsactiviteiten en 
daarmee ook het inventariseren van nieuw geworven bedrijven. Hiermee is per 
jaar circa 1.200 uur gemoeid. De beschikbaar komende ti jd zal voornamelijk 
worden gebruikt om de boekjaren 1996, 1997, 1998 sneller en derhalve eerder 
op te leveren en tegelijkertijd de werkwijze te veranderen. 
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Tabel 5.5 Gewenste steekproefomvang per groep (bedrijfskeuzeplan) voor 1998 
NEG- Aantal te kiezen 
type steekproefbedrijven 
AKKERBOUWBEDRIJVEN 1 248 
- Bouwhoek en Hogeland (regio 1) 40 
-oost (2-5, 10, 12-14) 80*) 
- zuidwest (11) 64 
- noordwest (6-9) 64 
TUINBOUWBEDRIJVEN 2 + 3 
champignonbedrijven 2033 20 
Glasteeltbedrijven 270 
glasgroentebedrijven 2012 100 
- Westelijk Holland (7) 50 
- overig Nederland 50 
snijbloemenbedrijven 2022 90 
(> 2/3 snijbloemen) 
- Westland, ZH. Droogm. (7) 40 
- overig Westelijk Holland (7) 30 
- overig Nederland 20 
pot- en perkplantenbedrijven 2022 60 
(> 2/3 pot- en perkplanten) 
- bloei 30 
- blad 30 
overige glasbedrijven 20 
ov. 2022 en 2013, 2023, 2039, 349 en 601 (> 50% glas) 
Opengrondsteeltbedrijven 230 
opengrondsgroentebedrijven 2011 45 
- Noordzeekust (7-9, 11) 20 
- binnenland 25 
fruitbedrijven 321 50 
- West-Nederland (7, 8, 11, 12) 20 
-Midden-Nederland (9,10) 15 
- overig Nederland (1-6, 13-14) 15 
boomkwekerijbedrijven 348 50 
- Westelijk Holland (7) 25 
- overig Nederland 25 
bloembollenbedrijven 2021 65 
(> 2/3 bloembollen) 
- De Noord (Texel & L. v. Zijpe) 25 
- ov. W. Holl. & Droogm. (7-8) 25 
- ov. Ned. & De Zuid (Bollenstr.) 15 
overige opengrondsbedrijven 20 
ov. 2022 en 2013, 2023, 2039, 349 en 601 
STERK GESPEC. MELKVEEBEDRIJVEN 411 348 
-noord (1,3, 6) 100 
-west (7-11) 104 
- zuid/oost (2, 4, 5, 12-14) 144 
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Tabel 5.5 (Vervolg) 
ANDERE GRAASDIERBEDRIJVEN 
minder sterk gespec. melkveebedrijven 
andere rundveebedrijven 
- kalvermesterijbedrijven (438) 
- overige rundveebedrijven (439) 
- schapenbedrijven (441) 













































*) Bij de stratificatie wordt deze groep nog verder gesplitst in regio 2 en 3 (Veenkoloniën en 
Oldambt en Noordelijk Weidegebied) en 4, 5,10, 12-14 met respectievelijk 44 en 36 bedrijven. 
Tabel 5.6 Aantal te werven bedrijven in 1998 
Bedrijfstype NEG-code In administratie 








































*) Geschatte aantal; Er kunnen namelijk nog bedrijven af- of uitvallen. 
Voor hokdierbedrijven zal in 1998 een inhaalslag moeten worden ge-
maakt vanwege het uitbreken van de varkenspest in 1997. Er zullen naar 
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verwachting ongeveer 12 extra bedrijven nieuw worden gekozen (56 + 12 = 
68). 
Tot op heden heeft LEI-DLO nog geen beschikking gekregen over infor-
matie waaruit blijkt op welke bedrijven beheerslandbouw voorkomt. In 1998 
zal dit waarschijnlijk wel het geval zijn. Daardoor wordt het mogelijk om de 
keuzeprocedure zo in te richten dat ook deze groep bedrijven een voldoende 
vertegenwoordiging in het Bedrijven-lnformatienet krijgen. Tot nu toe is deze 
groep enigszins ondervertegenwoordigd. Bezien wordt of het mogelijk is om 
een afzonderlijke groep bedrijven met beheerslandbouw in het keuzeschema 
(tabel 5.5) op te nemen. 
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6. STEEKPROEF BIOLOGISCHE LANDBOUW 
6.1 Inleiding 
In 1997 is een start gemaakt met het verzamelen van bedrijfsgegevens op 
circa 45 biologische landbouwbedrijven. In het verleden werden ook al biologi-
sche land- en tuinbouwbedrijven door LEI-DLO geadministreerd, maar daarbij 
ging het meestal om specifieke groepen die ten behoeve van een bepaalde 
onderzoeksopdracht voor een aantal jaren in administratie werden genomen. 
Met ingang van boekjaar 1997/98 wordt gestreefd naar een meer dekkende 
representatie van de biologische land- en tuinbouw. Met het oog daarop is een 
aanvullende steekproef van ongeveer 45 bedrijven getrokken. Deze steekproef 
staat los van die voor het EU-Informatienet waarover in voorgaande hoofd-
stukken is gerapporteerd, zij het dat het wel gaat om een deelpopulatie van 
de Bedrijven-lnformatienet-populatie. 
6.2 Populatie 
In 1996 waren er in Nederland ruim 500 bedrijven waar sprake was van 
gecontroleerde biologische landbouw. Het totale areaal op deze bedrijven was 
bijna 15.000 ha; dit is 0,7% van het totale landbouwareaal (Van der Linden, 
1997). Tabel 6.1 geeft een overzicht van alle biologische land- en tuinbouwbe-
drijven in Nederland die aangesloten zijn bij SKAL en BLIK 1) per NEG-bedrijfs-
type. Op de biologische landbouwbedrijven kwamen in 1996 de volgende aan-
tallen dieren voor: ruim 5.000 melkkoeien, bijna 5.000 schapen, bijna 4.000 
geiten, ruim 65.000 kippen en ongeveer 2.000 varkens. Het areaal akkerbouw-
gewassen bedroeg ruim 5.000 ha, het areaal grasland ruim 7.500 ha. Daarnaast 
was er ruim 800 ha in gebruik voor de teelt van opengrondsgroente. 
Ten tijde van de keuze voor boekjaar 1997/98 waren de populatiecijfers 
over 1995 beschikbaar. Gezien de informatie over gewassen en bedrijfstypen, 
en het beperkte aantal bedrijven dat in administratie genomen kon worden 
(ongeveer 45), is er voor gekozen om de steekproef te richten op enkele hoofd-
groepen van bedrijven. Het werd als weinig zinvol gezien om 2 of 3 fruitbedrij-
ven of geitenbedrijven in administratie te nemen om daarmee te zorgen voor 
representatie van alle delen van de populatie. Dergelijke aantallen bedrijven 
zijn te klein om er achteraf zinnige analyses mee te kunnen uitvoeren. Sommi-
ge groepen binnen de populatie zijn ook zeer divers waardoor er zelfs 
1) SKAL en BLIK zijn de respectievelijke Nederlandse en Belgische eco-controle-
organisaties voor biologische teelt. 
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Tabel 6.1 Aantal biologische land- en tuinbouwbedrijven aangesloten bij SKAL en BLIK en 








































*) Deze indeling moet met de nodige voorzichtigheid gebruikt worden, omdat de gangbare 
NEG-typering niet zonder meer bruikbaar is voor biologische landbouwbedrijven. 
Bron: Van der Linden (1996 en 1997). 
bij grotere aantallen steekproefbedrijven weinig bruikbaar materiaal resteert; 
bijvoorbeeld de groep niet-gespecialiseerde tuinbouwbedrijven, de groep ove-
rige graasdierbedrijven en de groep hokdierbedrijven. 
Om bovengenoemde redenen is de steekproef populatie beperkt tot twee 
hoofdgroepen: 
1) de gespecialiseerde melkveebedrijven; 
2) de bedrijven waar een mix van akkerbouw- en groentegewassen 
voorkomt. 
De eerste groep bestaat dan uit de bedrijven met NEG-type 41 en de 
tweede groep uit de bedrijven met NEG-type 1248/1249 (overige akkerbouw-
bedrijven), NEG-type 2011 (opengrondsgroentebedrijven) en NEG-type 609 
(gewassencombinaties). Om de tweede groep zoveel mogelijk homogeen te 
laten zijn, worden de gespecialiseerde graan- en hakvruchtenbedrijven (NEG-
type 11 en 12) buiten beschouwing gelaten. Op de bedrijven in de tweede 
groep verschilt het areaal niet-akkerbouwgewassen (voornamelijk groentege-
wassen) niet veel tussen de akkerbouwbedrijven en de opengrondsgroentebe-
drijven. In termen van sbe of nge is het aandeel niet-akkerbouwgewassen wel 
groter op de groentebedrijven; de groenten op de akkerbouwbedrijven wor-
den namelijk vaker op akkerbouwmatige wijze geteeld. Dit resulteert in de 
overzichten, gebaseerd op tabel 6.1 voor het jaar 1995, die zijn weergegeven 
in tabel 6.2 en tabel 6.3. Tabel 6.2 laat het aantal biologische landbouwbedrij-
ven en het areaal in hectare zien in 1995 die in de steekproefpopulatie opge-
nomen zijn, naar bedrijfstype. Tabel 6.3 laat hetzelfde zien maar dan voor die 
bedrijven die niet in de steekproefpopulatie zijn opgenomen. 
Om te voorkomen dat erg kleine bedrijven in administratie worden geno-
men, wordt - net als bij het Bedrijven-lnformatienet - een ondergrens van 16 
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*) De uitsplitsing naar type 609 en de overige typen binnen NEG-type 6 t/m 8 is niet bekend. 
Bron: Van der Linden (1996 en 1997). 
Tabel 6.3 Aantal biologische landbouwbedrijven aangesloten bij SKAL en BUK en bijbeho-










































Bron: Van der Linden (1996 en 1997). 
6.3 Opzet bedrijfskeuze 1997 
Om op basis van bedrijfsadministraties iets te kunnen zeggen over de 
biologische landbouw in Nederland, is het wenselijk om - voorzover mogelijk -
een aselecte keuze van bedrijven uit te voeren. Voorkomen moet worden dat 
vooral bedrijven die het "goed" of juist "slecht" doen, oververtegenwoordigd 
zijn in de bedrijven in administratie. Verder kan het gebruik van een gestratifi-
ceerde of systematische steekproef ervoor zorgen dat de gevolgen van selectie-
ve respons bij het benaderen van bedrijven wordt tegengegaan, zodat enige 
mate van "representativiteit" van berekende gemiddelden, enzovoort verkre-
gen kan worden. De schattingen worden ook preciezer (kleinere marges rond 
de schattingen) door gebruik te maken van stratificatie-technieken. 
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Als uitgangspunten voor de bedrijfskeuze geldt dat er maximaal 45 à 50 
steekproefbedrijven in administratie genomen kunnen worden en dat het uit 
het oogpunt van efficiency wenselijk is om zoveel mogelijk bedrijven in de 
steekproef te laten vallen die al in administratie zijn in boekjaar 1996/97. Dit 
laatste betrof ruim dertig bedrijven. Vrijwel al deze bedrijven vallen in de cate-
gorie melkveebedrijf (NEG-type 4110), overig akkerbouwbedrijf (NEG-type 
1248/1249), opengrondsgroentebedrijf (NEG-type 2011) of gewassencombina-
ties (NEG-type 6090). Via verschillende kanalen zijn deze bedrijven bij LEI-DLO 
in administratie gekomen. Het is dan ook de vraag in hoeverre ze representa-
tief zijn voor de groep bedrijven in de populatie waar ze deel van uitmaken. 
Het gemiddelde op de in administratie zijnde melkveebedrijven was 46 
ha. Dit ligt iets hoger dan het gemiddelde areaal van 38,5 ha voor melkveebe-
drijven dat door Van der Linden (1996) wordt gegeven. De arealen voor de 
akkerbouw- en opengrondsgroentebedrijven zijn moeilijk te vergelijken met 
de CBS-cijfers, vanwege de diversiteit van deze groepen. Het lijkt er op dat de 
beschikbare akkerbouwbedrijven een relatief klein areaal hebben (in vergelij-
king met de akkerbouwbedrijven in de populatie van biologische akkerbouw-
bedrijven). 
De wijze van selecteren van bedrijven voor onderzoeksdoeleinden in het 
verleden, heeft er aan bijgedragen dat sommige provincies sterk vertegen-
woordigd zijn in de groep bedrijven die nu al in administratie is. Bijna de helft 
van de steekproefbedrijven ligt in Flevoland, terwijl van het aantal bedrijven 
in de populatie nog geen 15% in Flevoland ligt. De provincies Gelderland, 
Noord-Holland en Overijssel zijn sterk ondervertegenwoordigd; terwijl er vol-
gens het CBS 194 biologische bedrijven in deze provincies aanwezig zijn (37% 
van het aantal bedrijven met 30% van het areaal), komen er slechts drie LEI-
DLO-bedrijven voor in 1996. 
Ten behoeve van de bedrijfskeuze is gebruik gemaakt van een door de 
Stichting SKAL verstrekte lijst met deelnemers aan de gecontroleerde biologi-
sche teelt. Deze lijst bevatte 657 bedrijven. Voor 457 bedrijven kon een koppe-
ling gelegd worden met de informatie uit de Landbouwtelling 1995, 9 bedrij-
ven kwamen dubbel voor op de lijst en 190 bedrijven konden niet getraceerd 
worden. Verder bleek dat er 4 bedrijven bij LEI-DLO in administratie waren die 
niet op de SKAL-lijst voorkwamen. Deze bedrijven zijn aangesloten bij de Belgi-
sche controle-organisatie BLIK. 
Van de 457 bedrijven is het NEG-bedrijfstype en de nge-bedrijfsomvang 
vastgesteld. De bedrijven die niet hoorden tot bedrijfstype gespecialiseerde 
melkveebedrijven, akkerbouwgroentebedrijven en overige akkerbouwbedrij-
ven, opengrondsgroentebedrijven of gewassencombinaties zijn buiten de po-
pulatie gesloten, evenals de bedrijven die kleiner waren dan 16 nge. Dit resul-
teerde in een lijst met bedrijven die het steekproefkader vormde, waaruit ver-
volgens de steekproef getrokken werd. Deze populatie-aantallen zijn vermeld 
in tabel 6.4. 
Om na afloop van het boekjaar over voldoende waarnemingen per groep 
te beschikken, is vooraf besloten om 20 melkveebedrijven en 25 akkerbouw-
groentebedrijven in administratie te nemen. Op basis van 20 waarnemingen 
blijft het echter moeilijk om tot heel precieze schattingen te komen voor ge-
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Tabel 6.4 Aantal biologische landbouwbedrijven beschikbaar in het steekproef kader waaruit 




















Bron: SKAL en Landbouwtelling 1995 
middelden van technische en economische kengetallen en om precies in te 
schatten hoeveel "beter" of "slechter" de biologische bedrijven het doen dan 
niet-biologische bedrijven. 
Er kan op basis van de informatie van de biologische bedrijven die nu in 
administratie zijn wel een inschatting gemaakt worden van de standaardfou-
ten voor een aantal kengetallen indien gebruikgemaakt zou worden van een 
enkelvoudige aselecte steekproef. Tabel 6.5 geeft nadere informatie. Voor de 
meeste inkomenskengetallen geldt een standaardfout van ongeveer 15.000 
gulden (voor groepen bedrijven in het Bedrijven-lnformatienet is bij 40 steek-
proef bedrijven de standaardfout ongeveer 5.000 à 10.000 gulden). Dat komt 
neer op een 95%-betrouwbaarheidsmarge van ongeveer 30.000 naar beide 
kanten van de schatting. Daarbij is echter nog geen rekening gehouden met 
de voordelen die stratificatie met zich mee kan brengen (mogelijk 25 à 40% 
reductie in standaardfouten). 
Gaat het erom vast te stellen of kengetallen significant verschillen tussen 
een groep biologische bedrijven en een groep gangbare bedrijven, dan moet 
voor veel kengetallen (bijvoorbeeld inkomenskengetallen) rekening gehouden 
worden met een standaardfout van het verschil van 15.000 à 18.000 gulden. 
Dat wil zeggen dat verschillen die kleiner zijn dan 30.000 gulden niet als signi-
ficant kunnen worden aangemerkt. Voor quotiënten (opbrengsten per ƒ 100,-
kosten, saldo per gewas per hectare, en dergelijke) zijn de standaardfouten 
vaak betrekkelijk klein ten opzichte van de schatting. Voor die kengetallen kan 
dan ook sneller een significant verschil worden aangetoond (indien dat verschil 
er is). 
De groep akkerbouw-groentebedrijven is voorafgaand aan de bedrijfs-
keuze ingedeeld in 3 subtypen: overige akkerbouwbedrijven (1248/1249), ge-
wassencombinaties (6090), en opengrondsgroentebedrijven (2011). Voor de 
eerste twee groepen worden elk 10 bedrijven gekozen en voor de laatste 
groep 5 bedrijven. 
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Tabel 6.5 Standaardfouten voor enkele kengetallen uitgaande van ongeveer 20 bedrijven 























































*) Er is nog geen rekening gehouden met de mogelijkheid om door stratificatie de standaard-
fouten van sommige kengetallen met 25-40% te verminderen. 
Bron: LEI-DLO. 
Voor elk van de vier ontstane groepen zijn de bedrijven in de populatie 
gesorteerd naar bedrijfsomvang en vervolgens is een systematische steekproef 
getrokken. De reeds in administratie zijnde bedrijven zijn zo goed mogelijk 
ingepast in deze steekproef. Vanwege de relatief grote gemiddelde bedrijfs-
omvang van de in administratie zijnde bedrijven, hebben de in 1997 bij geko-
zen bedrijven gemiddeld een iets geringere bedrijfsomvang. 
In tegenstelling tot de Bedrijven-lnformatienet-steekproef (zie hoofdstuk 
3 en 4) is niet gekozen voor een gestratificeerde steekproef met verschillen in 
trekkingspercentages tussen nge-klassen. Er was vooraf onvoldoende inzicht 
in het verband tussen de nge-bedrijfsomvang en de doelvariabelen. Dit heeft 
mede te maken met het feit dat de nge betrekking heeft op de gangbare be-
drijfsvoering en niet zonder meer bruikbaar is voor biologische bedrijven. In de 
komende jaren kan bezien worden of het nutt ig is om per bedrijfsgroep ook 
te stratificeren naar grootte-klasse. Ook zal nagegaan moeten worden of het 
noodzakelijk of zinvol is om de verdeling over provincies bij te sturen. 
6.4 Uitvoering bedrijfskeuze 1997 
In boekjaar 1996/97 waren 37 biologische land- en tuinbouwbedrijven in 
administratie. Daarvan waren er 33 beschikbaar voor deelname in 1997. Van 
deze 33 bedrijven vielen er 30 in de groepen melkveebedrijven (negtypen 
411/412) en akkerbouw/groenten (negtypen 1248/1249/2011/609). Tabel 6.6 
geeft een overzicht per NEG-bedrijfstype van de aanwezige en bij gekozen 
bedrijven. Om 16 bedrijven te laten deelnemen aan de steekproef moesten 33 
bedrijven benaderd worden. De respons was 100% voor de akkerbouwbedrij-
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Tabel 6.6 Aantallen bedrijven als resultaat van bedrijfskeuze 1997 
Bedrijfstype *) 






































*) Bedrijfstype in Landbouwtelling 1997. 
ven, 57% voor de opengrondsgroentebedrijven, 50% voor de sterk gespeciali-
seerde melkveebedrijven en 11 % voor de gewassencombinaties (11 bedrijven 
aangezocht voor 1 geworven bedrijf). 
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Bijlage 1 Indeling van de voor 1997 gekozen bedrijven naar 
bedrijfstype en grootteklasse (EGE) op basis van 
Landbouwtelling 1996 
Boekjaar: 1997 
Type < 2 
A B 
2 - 4 
A B 
4 - 6 
A B 
Lidstaat: Nederland 
6 - 8 8-12 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bijlage 2 Vergelijking van waamemingsveld en beschikbare bedrijven 
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Bijlage 3 Indeling van de voor 1995 voor de EU uitgewerkte bedrij-


















































































































































































































*) Op basis van de door de EU gehanteerde typering, met bss-1992. 
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Bijlage 4 De precisie van enkele bedrijfseconomische en financiële 
kengetallen voor land- en tuinbouw 1995/96 
Het berekenen van groepsgemiddelden op basis van een steekproef brengt met 
zich mee dat er als gevolg van het toeval (kleine) verschillen zijn tussen de werkeli jke 
gemiddelden en de berekende gemiddelden. Onderstaande tabel geeft een indicatie 
van de mate van precisie (betrouwbaarheid) van de geschatte gemiddelden van enkele 
kengetallen. 
De precisie kan gemeten worden met behulp van de standaardfout van een ken-
getal. De standaardfout geeft aan dat met een zekerheid van 95% de werkelijke waar-
de van het gemiddelde niet meer dan twee maal de standaardfout afwijkt van het be-
rekende gemiddelde. Twee groepsgemiddelden verschillen met 95% zekerheid van el-
kaar als het verschil groter is dan twee maal de wortel uit de som van de kwadraten 
van de standaardfouten. 
Landbouw 
Tabel BA. 1 Aantal steekproefbedrijven en standaardfouten van enkele bedrijfseconomische 








- Veenkoloniën en Noord, zandgebied 
- Centraal kleigebied 
- Zuidwestelijk kleigebied 
Kleinere bedrijven 
Sterk gespecialiseerde melkveebedrijven 
Grotere bedrijven 
- Noordelijk klei- en veenweidegeb 
- Westelijk weidegebied 
- Zandgebieden 
Kleinere bedrijven 
Minder sterk gesp. melkveebedr. 
Grotere bedrijven 
































































































Bron: J.P.M, van Dijk, et al. (1997), BUL, Periodieke Rapportage 11-95/96, p. 150. 
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Tabel B4.2 Aantal steekproef bedrijven en standaardfouten van enkele financiële kengetallen 




- Noordelijk kleigebied 
- Veenkoloniën en N. zandgebied 
- Centraal kleigebied 
- Zuidwestelijk kleigebied 
Kleinere bedrijven 
Sterk gespecialiseerd melkveebedr. 
Grotere bedrijven 
- Noordelijke klei- en veenweide 



















Minder sterk gespecialiseerd melkvee 60 
Grotere bedrijven 














































































Bron: J.P.M. van Dijk, et al. (1997), FIP, Periodieke Rapportage 12-95/96, p.198. 
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Tuinbouw 
Tabel B4.3 Aantal steekproefbedrijven en standaardfouten van enkele bedrijfseconomische 
kengetallen (in guldens), naar groep tuinbouwbedrijven, 1995 
Groep tuinbouwbedrijven 
Glasgroentebedrijven 
- Westelijk Holland 
- overig Nederland 
Snijbloemenbedrijven 
- Westland, ZH. Droogm. 
- overig Westelijk Holland 











- overig Nederland 
Boomkwekerijbedrijven 
- Westelijk Holland 




- ov. W. Holl. & Droogm. 
































































































































Bron: Bedrijven-lnformatienet 1995 en eigen berekeningen. 
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Tabel B4.4 Aantal steekproefbedrijven en standaardfouten van enkele financiële kengetallen 
(in guldens), naar groep tuinbouwbedrijven, 1995 
Groep tuinbouwbedrijven 
Glasgroentebedrijven 
- Westelijk Holland 
- overig Nederland 
Snijbloemenbedrijven 
- Westland, ZH. Droogm. 
- overig Westelijk Holland 











- overig Nederland 
Boomkwekerijbedrijven 
- Westelijk Holland 




- ov. W. Holl & Droogm. 































































































































Bron: Bedrijven-lnformatienet 1995 en eigen berekeningen. 
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PUBLICATIES OP BASIS VAN HET BEDRIJVEN-IN-
FORMATIENETVAN LEI-DLO 
Op basis van het Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO wordt een aantal (statistische) 
publicaties samengesteld: 
Agri-Monitor: 
is een tweemaandelijks verschijnende nieuwsbrief van LEI-DLO met actuele 
cijfers en feiten over de land- en tuinbouw. In elk nummer staan 10 tot 15 
artikelen. 
PR 3 Actuele ontwikkeling van bedrijfsresultaten en inkomens (C.J.A.M. de Bont, 
red.), geeft hier inzicht in op de verschillende agrarische bedrijfstypen. 
PR 11 BUL: Bedrijfsuitkomsten in de landbouw (J.P.M. van Dijk, B.E. Douma en A.L.J. 
van Vliet), bedrijfsresultaten (verlies- en winstrekeningen) voor akkerbouw-
en veehouderijbedrijven; 
PR 12 FIP: Financiële inkomenspositie van de landbouw (J.P.M. van Dijk, B.E. Douma 
en A.L.J. van Vliet), inkomensvorming, balansen en staten van herkomst en 
besteding van middelen voor akkerbouw- en veehouderijbedrijven; 
PR 13 BEF: Bedrijfsuitkomsten en financiële positie, samenvattend overzicht van 
landbouwbedrijven; 
PR 37 FIT: Financiële positie van de tuinbouw (A. Boers), laatste uitgave: 1994, wordt 
niet meer gepubliceerd maar kan op verzoek worden verstrekt; 
PR 38 BUT: Bedrijfsuitkomsten in de tuinbouw (A. Boers), laatste uitgave: 1994, 
wordt niet meer gepubliceerd maar kan op verzoek worden verstrekt. 
3.154 "Het LEI-boekhoudnetvan AtotZ" (K.J. Poppe, red.) voor een volledig over-
zichtvan de uitgaven waarin over bedrijfsresultaten, inkomens en milieuge-
gevens wordt gepubliceerd. 
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